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Título en español: 
Escenarios Vivos de Aprendizaje – EVA una metodología de enseñanza para abordar la realidad 
Título en inglés: 
Alive Sceneries of Learning – EVA, a learning methodology for the reality 
Resumen en español: 
Los proyectos ambientales del Distrito están incorporando cada vez más la estrategia de trabajo con 
comunidades para asegurar la sostenibilidad de las intervenciones que se hacen sobre los 
ecosistemas y para inculcar el sentido de pertenencia por el medio ambiente. Tres problemas se 
identifican en este tipo de estrategias: 1. A las personas que residen en las áreas se les identifica 
como variables de estudio y no como sujetos capaces de mejorar su entorno 2. Se considera que los 
sabedores tienen una verdad que es inmutable y que no requiere ser debatida, ni confrontada con la 
realidad 3. Separación de la síntesis teórica de la práctica social capaz de transformar la realidad.  
Con el presente trabajo se aporta una propuesta metodológica denominada Escenarios Vivos de 
Aprendizaje, la cual fue elaborada en conjunto con las comunidades. Ella parte de la observación y 
análisis de los componentes biofísicos, sociales y económicos de un área, y se desarrolla en torno a 
tres actividades fundamentales, que se repiten en ciclos ascendentes: la conceptualización, la 
construcción y la síntesis. Se pretende con esta propuesta atender los problemas ya mencionados 
acercando el pensamiento crítico y reflexivo a la comunidad, mediante la instalación de escenarios 
sobre el territorio para la práctica, el uso y la síntesis de conocimientos en medio de las 
comunidades, llegando a adquirir más elementos de comprensión y discusión ante los proyectos 
ambientales. 
Traducción del resumen al inglés: 
The environmental projects in the District have tried to incorporate from a time till now, strategies of 
working with communities. This is thinked to ensure the sustainability of the interventions made in the 
ecosystems and to develop in the people’s mind a belonging sense in front the environment. Three 
main issues are identified in these types of strategies: 1. The people who live in the project’s areas 
are identified as study's variables, not as subjects able to improve its surroundings. 2. To believe that 
the actor’s knowledge are immutable truths, which are neither debatable nor confrontable to the 
reality 3. There is a separation between the theoretical synthesis and the social practice.  
This paper provides a methodology called Alive Sceneries of Learning, which has been developed 
together with the communities. It is based on observation and analysis of biophysical, social and 
economic components over an area. It is developed into three core activities, which should be 
repeated in ascending cycles: conceptualization, construction and synthesis. It is a proposal that tries 
to address the aforementioned issues, bringing a critical and reflective thinking to the community 
through the installation of sceneries on the territory for the practice, use, and the popular 
understanding. 
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―…la gente que no tiene conocimiento de las leyes de la 
naturaleza, se pierde en conjeturas acerca de las causas de los 
hechos. 
 La gente sabe por experiencia que todo el mundo está ligado. 
Pero como no conoce las relaciones causales, acaban por creer 
en determinados poderes mágicos, sobrenaturales, que ciertas 
cosas ejercen sobre otras.‖   
M. Ilin y E. Segal, 1941 en ¿Cómo el hombre llegó ser gigante? 
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Introducción 
El conocimiento científico, entendido en términos generales como el conocimiento de la ―cosa 
misma‖ o esencia de un fenómeno, ha sido reducido a un selecto grupo de tal manera que se ha 
visto como un rasgo común en sociedades como la nuestra. Tal realidad no le ha permitido, 
mediante la creación de condiciones materiales, al grueso de la población comprender cuáles son 
los verdaderos factores que determinan su condición y su entorno, y entender los procesos y las 
dinámicas naturales de su ambiente circundante. En esta investigación se parte del supuesto que 
existe una falencia en la visión y comprensión profunda de la problemática ambiental al interior la 
sociedad, hecho que se evidencia en las comunidades con quienes se trabajó en este estudio.  
En torno a la grave situación ambiental que se enfrenta globalmente, la investigación de los 
fenómenos y las causas últimas de los problemas ambientales, debe desempeñar un papel decisivo 
para que la población mundial cuente con el criterio y el conocimiento necesario para tomar un papel 
activo que les permita hacer parte de la solución de estos problemas. Es por este motivo que se 
viene trabajando entorno a los problemas ambientales desde muchos espacios de trabajo, pero los 
esfuerzos para que la humanidad adquiera una conciencia de la situación de deterioro de la 
naturaleza, incurren en falencias tales como asumir que el problema ambiental es un asunto de 
individuos y que por tal motivo se solucionan mediante esfuerzos aislados.  
Las premisas teóricas básicas para abordar pasan necesariamente por la relación que establece la 
sociedad con la naturaleza, de ahí que este escrito inicie con un rápido recorrido por variadas 
posturas en torno a este eje. Se adentra en el elemento sociedad para encontrar los componentes 
de análisis que fundamentarán la posterior propuesta de participación y transformación de los 
diversos actores del proceso.  
No obstante, la presente investigación tiene como componente fundamental demostrar que el 
pensamiento crítico, profundo y reflexivo, es crucial para entender la esencia de las dinámicas que 
deterioran el medio ambiente, para lo cual se escogen escenarios en diferentes puntos dentro de la 
cuenca del río Tunjuelo, en los que se convocan a las poblaciones a lugares de interacción social, 
que brinde elementos para analizar sistémica y críticamente las dinámicas del territorio, y para 
adelantar acciones de restauración ecológica, conservación y uso sostenible. A estos lugares 
geográficos se les ha denominado en este estudio Escenarios Vivos de Aprendizaje (EVA). 
Los EVA han generado espacios in situ, donde se da la construcción colectiva del conocimiento 
entorno a los conflictos ambientales y donde se fomenta la necesidad de una continua y dinámica 
comprensión de la realidad. Ejemplo de ello son algunos procesos que se han logrado construir para 
el diálogo y la investigación con miembros de la comunidad educativa de algunos sectores de la 
cuenca del río Tunjuelo, así como con las organizaciones sociales que vienen adelantando labores 
de conservación y recuperación de la cobertura vegetal o que desean empezar a trabajar en estas 
temáticas en dicha zona.  
Los EVA son escenarios donde se desarrollan metodologías que viabilizan canales de comunicación 
que permiten socializar el conocimiento, son espacios donde se adelantan actividades de 
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construcción colectiva del conocimiento. Su implementación se ha dado con el apoyo financiero y 
logístico del Jardín Botánico de Bogotá, La Empresa de Acueducto de Bogotá y la Secretaria Distrital 
de Ambiente (Delgado, 2006, 2007, 2008). En tal sentido se han obtenido resultados que aportan 
elementos conceptuales y metodológicos para el desarrollo de las tareas de conservación ambiental. 
Con ellos las comunidades se aproximan al entendimiento de las dinámicas ambientales a nivel 
local, nacional y mundial, y ponen en práctica técnicas que les permiten fortalecer sus lazos 
organizacionales. 
La metodología empleada por los EVA parte de la investigación de las dinámicas biofísicas, sociales 
y económicas (fase de inmersión para los EVA); sigue con el desarrollo de una serie de encuentros 
en los que se discuten y se aplican conceptos básicos de geología, biología, ecología, sociología, 
antropología y economía política en estos espacios (Fase de construcción colectiva de procesos); y 
culmina con la evaluación y seguimiento de los procesos que se adelanten en los EVA. En las 
diferentes fases se pretende aportar elementos que acerquen al pensamiento crítico y científico y en 
la interpretación dialéctica de la naturaleza1.  
El siguiente documento da cuenta de todo este proceso por medio de tres momentos: en el primero 
se abordan los problemas en los que se enmarca la ejecución de la investigación, que justifican y 
hacen viables los EVA. En él también se expondrán los conceptos fundamentales que sustentará la 
propuesta EVA, específicamente tres: conocimiento dialéctico, relación dialéctica entre hombre y 
naturaleza, y las dinámicas de producción en un contexto de igual forma dialéctica. En el segundo y 
tercer capítulos se abordarán los EVA desde sus antecedentes hasta su configuración y su 
implicación con el conocimiento y la pedagogía ambiental. Por último, en los siguientes capítulos, se 
presentará un primer acercamiento práctico de la propuesta EVA, advirtiendo que como es un primer 
abordaje en un lugar determinado, esto no implica que de ello se deduzcan conclusiones definitivas 
o que hasta ahora no haya consistencia con lo teórico, ya que EVA exige una réplica de la guía 
práctica que se realizará más adelante. 
                                                     
1 Según Engels "La dialéctica ha probado, de los resultados de nuestra experiencia de la naturaleza en el pasado, que todos los contrarios polares son 
determinados, en general, por la acción mutua de los dos polos contrarios entre sí, que la separación y oposición de estos polos sólo existen en su 
mutua conexión y unión, y que, al revés, su unión sólo existe en su separación, y su mutua conexión, sólo en su oposición" (Dialéctica de la naturaleza) 
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1 La Investigación 
1.1 Justificación. 
Este trabajo surge como iniciativa para el apoyo a la Gestión Ambiental que ha adelantado el Jardín 
Botánico de Bogotá  con la secretaria Distrital de Ambiente (2006-2007) y con la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (2006-2008). Si bien el trabajo se desarrolló en torno a la 
restauración ecológica de ecosistemas estratégicos como los Bosques Altoandinos y Subxerofíticos 
presentes al sur de la ciudad y los ecosistemas riparios2 que circundan las quebradas, su 
implementación da paso al desarrollo de esta propuesta como una herramienta para la construcción 
colectiva de conocimientos frente a las problemáticas ambientales.  
Ahora bien, uno de los primeros momentos para la restauración ecológica es el diagnóstico que se 
hace a través de la inmersión del territorio. En este caso será de suma importancia que los 
especialistas tengan un conocimiento claro del fenómeno o de la realidad, de tal manera que cuando 
se aborde con los pueblos la restauración ecológica, se tenga claro la esencia del problema desde 
una perspectiva sistémica que reclama todo conocimiento. Es decir, que la restauración tenga 
implicaciones positivas para todos los afectados y en todos los aspectos: socio-económicos, 
ecológicos, geomorfológico, entre otros. La idea aquí no es informar o transmitir pre -conocimiento a 
los afectados, sino conocer la realidad despojándola de sus representaciones (entrar en la esencia 
misma) para luego socializarla y cuando todos los afectados tomen conciencia de ella, se busquen 
mecanismo participativos para su transformación, es decir, que la toma de decisiones no radique 
solamente en los especialistas, en las instituciones gubernamentales o los políticos, sino todos en su 
conjunto. Por lo tanto, aquí no se hablará de pre-conocimientos o de conocimientos pre-
establecidos, sino de una metodología pre-establecida para los propósitos participativos de 
restauración ecológica. 
En suma, la presente investigación pretende aportar en la discusión que relaciona la construcción de 
conocimientos con la práctica de la gestión ambiental, poniendo en tela de juicio las formas 
tradicionales de enseñanza en las que se aborda la realidad aislada de su contexto histórico, político 
y económico, donde la práctica no hace parte fundamental de la construcción del conocimiento y 
donde las alternativas de solución a los problemas ambientales son resueltos en el activismo y en el 
actuar individual. Además, este trabajo pretende demostrar la importante relación de la teoría con la 
práctica, mediante la resignificación de espacios dentro del territorio en los que se investiga y se 
desarrolla un pensamiento más elaborado, que aborda la realidad de forma profunda y sistémica. 
                                                     
2 Los ecosistemas riparios están constituidos por la franja arbórea, arbustiva y herbácea que rodea los cuerpos de agua. En este caso se refiere 
puntualmente a los corredores de áreas protegidas al lado de los ríos y quebradas que se encuentran dentro de las denominadas Zonas de Manejo y 
Protección Ambiental (ZMPA). 
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1.2 Planteamiento del problema 
Los estudios realizados por Mariátegui en siete ensayos de interpretación de la realidad Peruana, 
resumen en parte los conflictos ambientales por la falta de conocimiento y usos del suelo de las 
diferentes culturas. Arguye que se les cambia estas formas de producción y de relacionarse con su 
ambiente, análogamente como la economía Española llevó a la quiebra a casi todo un continente por 
desconocer o no querer comprender las dinámicas productivas de las diferentes comunidades 
indígenas que tenían un conocimiento milenario, principalmente en lo que se refiere con la 
agricultura, para cambiar estas relaciones a unas dinámicas netamente mineras. Con esto, 
Mariátegui afirma que aún persigue este comportamiento en donde las relaciones de producción de 
la minería por sus intereses y dinámicas de explotación generan unas consecuencias desastrosas, 
no sólo para la economía sino también para los diferentes pueblos indígenas, comunidades 
campesinas y  ecosistemas.  
Como lo expone Martinez Alier (1992), la agricultura fue subordinada a la minería colonial. La 
agricultura precolombina lograba proporcionar un excedente además de mantener a la población 
trabajadora. A pesar de los cambios ecológicos, del abandono de sistemas  de irrigación y de 
andenes, hubo también excedentes tras la conquista pero bajo la organización social: producción de 
cultivos de exportación, incorporación a la fuerza de trabajo esclava africana, emergencia del 
latifundio y del ―feudalismo colonial‖ 
En Colombia el proceso de industrialización se dio de manera altamente desigual  tanto en lo 
geográfico como desde el punto de vista productivo. Se desarrollaron sólo algunas ramas de la 
industria de acuerdo a la división impulsada por el mercado mundial. El contexto del proceso 
acelerado de urbanización en ciudades latinoamericanas es descrito por Hardoy (2002) de la 
siguiente forma:  
La creciente brecha entre países ricos y pobres está también presente dentro de cada uno de ellos, 
entre los centros de poder nacional y las regiones periféricas. En muchos casos, las viejas economías 
coloniales mantienen el control sobre las actividades actuales y sobre sus interrelaciones. Esto se refleja 
en la gran disparidad que existe entre regiones, ciudades y áreas rurales en cuanto a la provisión de 
servicios básicos y a sus conexiones con las redes viales y ferroviarias; se advierte en la localización de 
los puertos y centros industriales, en el uso de las mejores tierras para cultivos industriales y en su 
concentración en manos de una pequeña minoría. También se hace patente en la carencia de recursos 
técnicos y administrativos, en la destrucción o supresión de antiguas organizaciones y sistemas 
comunitarios, en la imposición de leyes e instituciones que niegan el valor de las tradiciones culturales e, 
incluso, en la manera de escribir la historia de estas culturas. (Hardoy: 2002). 
Históricamente, el cuidado de los ecosistemas tiene que ver con garantizar el suministro de agua y 
disposición de desechos, es decir, la resolución de necesidades básicas y la sanidad de las 
comunidades. A medida que las sociedades se hacen más complejas, las fuentes hídricas cobran 
importancia cualitativamente, cuando son fundamentales también para las actividades productivas 
como la agricultura, la industria o para la generación de energía.  
Las sociedades prehispánicas como la Muisca, con producción fundamentada en la agricultura, 
otorgaban gran importancia al agua, primordial para el éxito de sus cosechas. Esto se expresaba en 
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sus costumbres míticas e higiénicas que solo declinaron en la colonización, con la imposición de la 
fe católica y todas las transformaciones económicas que implicó. 
Es así como la relación de los pobladores de la ciudad con el agua se ha visto marcada por los 
modos de producción dominantes y las consecuentes relaciones de dominio, como la subordinación 
del indio al criollo y al español, las relaciones esclavistas, la expoliación feudal, etc. Estas 
condiciones han sido cambiantes como lo que describe Mumford (1956) al abordar la transformación 
de escala en el crecimiento urbano que se produjo en las ciudades europeas el siglo XIX: ―Los 
arroyos que hasta entonces ofrecían gran cantidad de pesca y aguas aptas para el baño e incluso 
para el consumo, se convirtieron en desagües venenosos; entre tanto, el hollín, los residuos 
químicos, los silicatos y las partículas de acero se acumulaban en los pulmones de las personas y 
en la vegetación, a través del terreno natural que pudiera conservarse‖.  
De esta manera, abordar el problema de la tugurización y el hacinamiento cerca a los cuerpos de 
agua, requiere analizar aspectos subyacentes como el desarrollo de la técnica, la tenencia de la 
tierra y otros medios de producción y la distribución en el marco de la división internacional del 
trabajo con las consecuentes expresiones organizativas, administrativas y culturales, entre las que 
sobresale el deterioro de lo colectivo. Esta perspectiva holística permite comprender la situación de 
las comunidades que se establecen y se relacionan con los ecosistemas, evitando la recurrente 
postura unilateral sociedad versus naturaleza, dando paso a propuestas participativas objetivas e 
integrales. 
Se debe desarrollar una dinámica en la cual se permita a las poblaciones y a los países desarrollar 
su propio conocimiento conforme a las condiciones materiales de su entorno, que si bien existen 
parámetros para la apropiación del conocimiento y el conocer, no se crean las condiciones para que 
estos países desarrollen tecnologías apropiadas para el tipo de ecosistemas y su entorno.  Esto 
generaría unas condiciones de trabajo más amables con el medio ambiente, desarrollando 
conocimiento de esa realidad mediante la práctica cotidiana y la investigación sistemática donde 
exista una relación entre teoría y práctica: 
Las críticas de las “modernas” tecnologías agrícolas tienen implicaciones muy bastas de política 
económica. Pongamos un ejemplo actual sobre México. Allí incluso los economistas críticos que se 
oponen al tratado de libre comercio con Estados Unidos (como Jorge Calderón e Ifigenia Martínez 
Navarrete) no logran, como economistas que son, ver las cosas desde el punto de vista ecológico. Así, 
sus argumentos son los siguientes: “… Se destina cuantiosos recursos a la importación de alimentos en 
lugar de fomentar la autosuficiencia alimentaria, lo cual se justifica en la teoría de las ventajas 
comparativas, según la cual es preferible fomentar el cultivo de productos exportables de alta densidad 
económica (fresas) e importar alimentos básicos faltantes. Esa teoría pasa por los altos efectos 
macroeconómicos multiplicadores de la producción interna de alimentos sobre el volumen global de 
empleo, el mercado interno, la distribución de ingresos, la inversión y, en general la actividad económica 
nacional. En cambio, los países desarrollados protegen la agricultura con altos subsidios, con la triple 
finalidad de defender sus niveles de empleo rural, mantener un amplio margen de soberanía alimentaria 
basada en excedentes exportables y afianzar su food power con en que a la larga pueden presionar a 
las naciones importadoras.  (Martinez Alier: 1992, 123 - 124) 
Parte de abordar la realidad y de conocer su esencia consiste en llevarla a la práctica y ejercer un 
uso del conocimiento para colectivamente impulsar la transformación de las condiciones negativas 
del entorno o los problemas ambientales. Ante este hecho hay que tener en cuenta que las 
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condiciones de clase permiten o impiden aproximarse a un cambio positivo del entorno, además del 
tipo de organización e intereses colectivos o individuales: 
La problemática ambiental no es ideológicamente neutral, ni ajena a los intereses económicos y 
sociales. Su génesis esta dado en un proceso histórico, dominado por  la expansión en el modo de 
producción capitalista, por los patrones tecnológicos  que genera una racionalidad  económica, a la cual 
guía el propósito de maximizar  las ganancias y lo excedentes económicos en el corto plazo, en un orden 
económico mundial marcado por las desigualdades entre naciones y clases sociales. Así, este propósito 
ha  generado procesos económicos ecológicos  y culturales  desiguales sobre diferentes regiones, 
poblaciones clases y grupos sociales, así como perspectivas  diferenciadas de análisis. (Leff,: 2005, 72) 
La conciencia por su parte está relacionada con una posición de clase ¿Qué sistema explota menos 
los recursos? ¿Los sistemas desarrollados por los indígenas? Sin embargo, es importante 
comprender las diferencias en el nivel del conocimiento que es parte sustancial sobre los conflictos 
ambientales: ―… los grupos comunales o campesinos ligados al uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales tienen poco acceso al conocimiento y la información. En la mayoría de los casos, 
no pueden pagar estudios técnicos ni tienen las herramientas para entender este tipo de información 
cuyo lenguaje es realmente complicado. (Alier, 2005)‖ 
En general, se analiza entonces que la reducción del conocimiento a un selecto grupo es el común 
en sociedades en los que priman los intereses particulares sobre los colectivos, sin que existan 
condiciones que le permitan al grueso de la población una aproximación real al entendimiento de los 
verdaderos factores que determinan los procesos socioeconómicos y culturales, las formas de 
producción, las relaciones conflictivas y vitales que definen su supervivencia y las características del 
entorno natural en el que se desarrollan. La población no es provista de las condiciones para 
entender los procesos y las dinámicas naturales del ambiente circundante ni su influencia en ellas. 
Es necesario integrar la población tanto del  área urbana como rural, a la dinámica práctica de la 
investigación y de los procesos de construcción colectiva de conocimientos, para que de esta 
manera se den elementos de comprensión de las causas de las problemáticas en su entorno y las 
transforme. 
Aquí surge entonces la cuestión de qué se entiende por conocimiento. Se tiene claro que los 
habitantes o individuos de diferentes pueblos deben tomar conciencia de una realidad concreta para 
su trasformación en el que es importante el diálogo para la toma de decisiones respecto a los 
mecanismos de acción. No obstante, antes de entablar un diálogo, es imprescindible que todos los 
participantes tengan un conocimiento sobre la realidad. Pero, ¿qué se entiende por conocimiento? 
¿Cuál es el conocimiento verdadero respecto a otras formas de abordar la realidad? ¿Cómo se debe 
conocer la realidad entendida como fenómeno? En este sentido, el proyecto de investigación 
centrará la tesis en el concepto de dialéctica, pues es a través de ella como se logra conocer la 
esencia o la ―cosa misma‖ de la realidad o fenómeno. Conocer la esencia del fenómeno permite 
transformarlo (praxis). Conocer la realidad posibilitará que las decisiones que se tomen 
participativamente aseguren un equilibrio ambiental y beneficios para las poblaciones. 
En este sentido, como existen formas de abordar la realidad aplicada a los conflictos ambientales, 
entonces es necesario que estas nunca se desliguen de una relación constante entre la teoría y la 
práctica. Así lo plantea Mao Tse-Tung acerca de la práctica: 
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… Todo conocimiento autentico nace de la experiencia directa… El conocimiento comienza por la 
práctica, y todo conocimiento teórico, adquirido a través de la práctica, debe volver a la práctica. La 
función activa del conocimiento no solamente se manifiesta en el salto activo del conocimiento sensorial 
al racional, sino, lo que es más importante, también debe manifestarse en el salto del conocimiento 
racional a la práctica revolucionaria. (Mao Tse-Tung: 1966, 218) 
Ahora bien, cuando no se tiene en cuenta esta relación teoría – práctica – teoría, se puede afirmar 
que existiría un problema claro respecto a los métodos y a la visión mediante los que se han 
abordado los conflictos ambientales: separar la teoría de la práctica y prácticamente anular la 
práctica desconociendo la importancia histórica que ha tenido el conocimiento en la transformación 
de la realidad. La idea central del presente trabajo pretende relacionar estos dos conceptos teniendo 
en cuenta lo que se entiende por conocer o conocimiento y así proponer mecanismos que permitan 
una participación más adecuada a la gestión ambiental. 
1.3 Hipótesis de trabajo 
A partir de la problemática atrás planteada, la presente investigación abordará tres hipótesis de 
trabajo: 
1. Los proyectos ambientales que involucran a las comunidades, no le proveen a la población 
en general las condiciones para acceder al tipo de información especializada que se 
requiere para solucionar conflictos ambientales. En particular, a las poblaciones 
discriminadas se les niega el acceso al conocimiento científico; medio de entendimiento 
profundo de los conflictos ambientales.  
2. Los profesionales de diferentes áreas del conocimiento, que trabajan en proyectos 
ambientales, se aíslan de la práctica social desconociendo la profunda relación que tienen la 
teoría y la práctica en la creación de nuevos conocimientos. Al interactuar con las 
poblaciones las toman objetos de estudio, se ven aislados de los procesos y no logran 
visualizarse, ni a ellos ni a los otros, como sujetos capaces de transformar la realidad. En 
consecuencia difícilmente logran entender la esencia de los problemas ambientales y 
usualmente terminan haciendo transferencia de información en su trabajo con las 
comunidades, las cuales a su vez no ven la relación entre esta información y la práctica 
social transformadora. 
Para ello se desarrolla la metodología de Escenarios Vivos de Aprendizaje (EVA), en donde se 
pondrán a prueba las hipótesis. Esta metodología parte de tres principios en concordancia con las 
hipótesis mencionadas: a) Promover espacios de interacción entre científicos y comunidades b) 
Vincular en todo momento la teoría con la práctica c) Analizar los problemas ambientales a la luz de 
las dinámicas de producción.  
Los EVA fueron construidos por el autor de esta investigación, en asocio con las comunidades en 
dos proyectos realizados con entidades del estado en la cuenca del río Tunjuelo. La Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y el Jardín Botánico de Bogotá (JBB), que financiaron 
esta investigación. La metodología surge pues como una alternativa para hacer participativa la 
restauración; sin embargo busca en esencia poner en práctica los principios ya nombrados, llegando 
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a impactar mucho más profundamente a las comunidades y buscando desentrañar los errores de los 
investigadores sociales en su interacción con las comunidades, especialmente en proyectos 
ambientales. 
 
 
1.4 Objetivos 
Así los objetivos de la presente investigación son 
General 
Formular una metodología que promueva la relación cognitiva existente entre la teoría y la práctica.  
Específicos 
1. Definir los elementos conceptuales y procedimentales de la propuesta metodológica 
Escenarios Vivos de Aprendizaje, en concordancia con las necesidades sociales de conocer 
en esencia los problemas ambientales para su transformación.  
2. Analizar la aplicación de la propuesta metodológica para el caso de la cuenca del río 
Tunjuelo. 
3. Analizar el papel de los EVA en la comprensión de los problemas ambientales. 
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2 Marco conceptual y teórico 
La contextualización conceptual y teórica de la presente investigación, adopta la propuesta realizada 
por Sautu et al. (2005). Inicialmente están los conceptos de mayor abstracción (teoría general), 
siendo estos los relacionados con la construcción del conocimiento, que se fundamenta en el 
conocimiento dialéctico, y la relación dialéctica entre sociedad y naturaleza. Continua abordando 
elementos teóricos de menor abstracción (teoría sustantiva) que ayudaron a formular las hipótesis 
de trabajo, como son las relaciones de producción, la educación y los problemas ambientales, la 
problemática ambiental del río Tunjuelo y el manejo de ecosistemas de ronda y las quebradas en 
Bogotá. 
2.1 El conocimiento dialéctico 
Fue el filósofo alemán Hegel quien concibió la realidad como un proceso dialéctico, es decir, como 
producto de opuestos que entran en conflicto inevitable y generan nuevos conceptos. De este modo, 
se entiende por dialéctica como la relación entre opuestos o la relación antagónica entre lo que es y 
lo que no es, entre el ser y el no-ser. La existencia de la dialéctica es la que ayuda a entender que 
todo es movimiento y nada es estático. Lo que permite precisamente el movimiento es la relación de 
contrarios que será una relación de conflicto. Es esta relación la que va a permitir comprender la 
existencia de nuevos conceptos: el concepto de humedad se debe comprender como la síntesis de 
la relación dialéctica entre lo mojado (tesis) y lo seco (antítesis). Todo este proceso dialéctico, que a 
su vez es sistémico, encierra la idea de progreso. Por lo tanto, el conflicto debe entenderse en 
sentido positivo, es decir, como una dinámica en constante movimiento o devenir entre contrarios 
que permiten el progreso para la totalidad o el sistema3. Marx también comprendió la dialéctica pero 
para analizar los fenómenos sociales. Afirma que en las relaciones sociales se presenta esta lucha 
de contrarios debido a la contraposición de intereses materiales inconciliables: la lucha que hubo en 
la revolución francesa entre la monarquía absoluta (Rey - tesis), que pretendía adueñarse de la 
producción material, y la burguesía y siervos (antítesis) que pretendían recuperar tal producción, 
generó un nuevo orden social llamado capitalismo (síntesis). De aquí se afirme un materialismo 
dialéctico y no un idealismo dialéctico, no obstante, esto se va a plantear más adelante. Con ello, se 
entenderá de igual forma que la dialéctica se realiza dentro del sistema, es decir, los contrarios se 
encuentran dentro de ella y no son realidades sociales o ideales que se originan aisladamente: ―La 
dialéctica es una lógica del conflicto. Esa relación compleja de cada cosa con todo lo que no es ella, 
esa relación contradictoria con el todo que marca su límite, se define como conflicto. Las cosas, al 
limitarse mutuamente, al poner límites a su expansión respectiva, se encuentra en relación de 
enfrentamiento y a veces inclusive de antagonismos. Cada realidad finita se encuentra así contenida 
o más bien rechazada en su límite por otra realidad, por el conjunto de las demás realidades que le 
                                                     
3 Hegel da un ejemplo muy claro al respecto: ―El capullo desaparece al abrirse la flor, y podría decirse que aquel es refutado por esta; del mismo modo 
que el fruto hace aparecer la flor como un falso ser allí de la planta, mostrándose como la verdad de ésta en vez de aquella. Estas formas no so1o se 
distinguen entre sí, sino que se eliminan las unas a las otras como incompatibles. (Hegel. Fenomenología del espíritu. Prólogo: 1. La verdad como 
sistema científico. Página 8)‖ 
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impiden ser el todo (Garaudy: 1970, 84)‖. Así pues, la dialéctica en últimas será el proceso de la 
lucha de contrarios por el cual progresa el conocimiento y la historia.  
Ahora bien, todo conocimiento debe llevar consigo a la idea de la acción o praxis, es decir, a la 
transformación de la realidad, que en este caso es a la transformación ambiental. En este sentido, es 
necesario adentrarse a la categoría de conocimiento, sin dejar de lado que la dialéctica es la mejor 
forma para llegar a él:  
La dialéctica trata de la “cosa misma”. Pero la “cosa misma” no se manifiesta inmediatamente al hombre. 
Para captarla se requiere no sólo hacer un esfuerzo, sino también dar un rodeo. Por esta razón, el 
pensamiento dialéctico distingue entre representación y concepto de las cosas, y por ello entiende no 
sólo dos formas y grados de conocimiento de la realidad, sino dos cualidades de la praxis humana. (…) 
La distinción entre representación y concepto, entre el mundo de la apariencia y el mundo de la realidad, 
entre la práctica utilitaria cotidiana de los hombres y la praxis revolucionaria de la humanidad, o, en 
pocas palabras, “la escisión de lo único”, es el modo como el pensamiento capta la “cosa misma”. La 
dialéctica es el pensamiento crítico que quiere comprender la “cosa misma”, y se pregunta 
sistemáticamente cómo es posible llegar a la comprensión de la realidad (Kosik: 1967, 25 y 32). 
La referencia de Kosik muestra claramente que una primera forma de manifestarse la realidad ante 
el hombre es inmediata, es decir, a través de representaciones o intuiciones, de ahí que se 
denominen fenómenos a estas formas de manifestaciones. No obstante, sólo a través de la 
dialéctica se logra conocer la ―esencia‖ o ―cosa misma‖ de los fenómenos y esto se considera como 
verdadero conocimiento o ciencia. Un ejemplo puede emplearse con las realidades que existen en 
las quebradas de Bogotá. Una cosa son los fenómenos que allí se manifiestan, por ejemplo 
problemas de fluidos e hidráulicos; otra muy diferente es la esencia o la ―cosa misma‖ de los 
problemas que subyacen en los problemas de las quebradas. Esto quiere decir, que el verdadero 
conocimiento se debe entender como tal o como ciencia en la medida que la realidad sea vista como 
totalidad y no por partes. Esta es la idea, en que las transformaciones no se hagan a la luz del 
paradigma ingenieril, sino integral o sistémico. Concebir la realidad de esta forma se logra sólo a 
través del conocimiento dialéctico. Precisamente, tener conocimiento dialéctico de la realidad es 
tener conciencia de ella y esto es lo que permite realizar una transformación más íntegra de la 
realidad a través de la praxis humana. El conocimiento llevará necesariamente a la acción. Desde la 
fenomenología de Hegel se puede explicar tal conocimiento dialéctico: 
El comienzo de la formación y del remontarse desde la inmediatez de la vida sustancial tiene que 
proceder siempre mediante la adquisición de conocimientos de principios y puntos de vista universales, 
en elevarse trabajosamente hasta el pensamiento de la cosa en general, (…) pero este inicio de la 
formación tendrá que dejar paso, en seguida, a la seriedad de la vida pletórica, la cual se adentra en la 
experiencia de la cosa misma; y cuando a lo anterior se añada el hecho de que la seriedad del 
concepto penetre en la profundidad de la cosa, se tendrá que este tipo de conocimiento y de juicio 
ocupa en la conversación el lugar que le corresponde (Hegel: 1973). 
Aquí se tienen tres momentos que pueden servir como instrumento para interpretar el concepto en 
Hegel y que Kosik retoma para comprender la realidad concreta: 
1. El conocimiento de la cosa en general: se da a través del conocimiento intuitivo o inmediato 
dado en la experiencia externa o interna, pero no es una intuición sensible sino más bien 
espiritual o formal en donde descansan aquéllos juicios que se tienen en las leyes lógicas 
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del pensamiento, como por ejemplo los principios; por otra parte, se da además a través del 
conocimiento intuitivo o inmediato material, en donde no se trata de la aprehensión de 
relaciones (los principios o juicios), sino del conocimiento de una realidad material de un 
objeto o de un hecho metafísico. Un ejemplo claro son las expresiones religiosas o las 
creencias (pistis) que se tienen acerca de un fenómeno: los desastres naturales son 
producto de los dioses o un castigo de la naturaleza. Esta primera forma de concebir la 
realidad no son más que opiniones (doxa) y no es el verdadero conocimiento. 
2. Inmersión de la cosa misma: es el paso del conocimiento intuitivo o inmediato de la cosa a la 
reflexión de la misma, cuya reflexión no es ya una operación del entendimiento ajena a la 
cosa o realidad, sino una tarea de la razón quien justifica cuándo lo real es verdadero. Aquí 
existe ya un proceso de las facultades de la razón del hombre, pero se concentra sólo en el 
fenómeno sin concebirlo dentro del sistema. Un ejemplo es el paradigma ingenieril, donde se 
controlan las inundaciones, o se posibilita la adaptabilidad a la navegación, o disponibilidad 
para abastecimiento, pero cuyo enfoque se basa sólo en los principios de la mecánica de 
fluidos y la hidráulica, con el fin de atacar problemas puntuales de funcionalidad de los ríos. 
Se desconoce otras realidades: lo biológico, lo cultural, lo social, lo político, lo económico, 
etc. 
3. El concepto penetre en la profundidad de la cosa: cuando el concepto penetre 
profundamente en la cosa, el ser se convierte en concepto, siempre y cuando aquél (el ser) 
se haya determinado y enriquecido por las reflexiones anteriores. En este caso, cuando se 
penetre en los fenómenos, en la ―cosa misma‖ a través del concepto, es porque se ha 
concebido tal realidad desde el verdadero conocimiento dialéctico. Si se analiza este 
proceso, el mismo tiene un movimiento de diferencias, cuya síntesis entre el primero y el 
segundo da como resultado este último. El ejemplo es que aquí ya no se hablará de un 
paradigma ingenieril, sino de un paradigma íntegro, cuya forma de aplicarlo a la realidad es 
a través del verdadero conocimiento: la dialéctica. 
En conclusión, esta primera parte da a entender que por ejemplo en las quebradas de Bogotá 
existen problemas y que para aprehenderlos debe darse a través del verdadero conocimiento, que 
es la dialéctica. Esto permitirá que existan acciones que apunten a la transformación, no sólo en el 
aspecto ingenieril, sino también biótico, morfológico, social, cultural, económico, educativo, 
ambiental, etc. En esto consiste la toma de conciencia, la capacidad de conocer la realidad sistémica 
y dialécticamente para poderla transformar (praxis). Por ello, el eje problémico central de este 
proyecto tiene en cuenta que los problemas y cambios ambientales presentes en las quebradas se 
explican no por los fenómenos superficiales e inmediatos, sino por las relaciones profundas que les 
subyace en la esencia de los mismos y que están ligados a los aspectos bióticos, físicos, sociales y 
económicos, a los cuales se liga intrínsecamente las dinámicas de producción, y por lo tanto la 
solución de los mismos debe apuntar a dar soluciones igualmente sistémicas. 
En suma, hay que dejar claro el conocimiento (noesis) de las otras formas de apreciar la realidad, 
como los son la opinión (doxa) que se manifiesta a través de la imaginación (eikasia) y las creencias 
(pistis). Tal distinción va a permitir tener una idea clara y distinta de la ciencia. Quien logra llegar a 
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ese estado de ciencia es el conocimiento, en otras palabras, el conocimiento es ciencia o verdadero 
saber (episteme). 
2.2 La relación dialéctica entre sociedad y naturaleza 
Existe una relación dialéctica entre el hombre y la naturaleza. Toda dialéctica implica un movimiento, 
esto es, posibilita que la totalidad entendida como sistema se encuentre en continuo progreso. No 
obstante, las preguntas que surgen ahora son: ¿progreso para quién?, ¿cómo se entiende el 
progreso? En este sentido se podría responder que el progreso podría comprenderse desde tres 
perspectivas: progreso para el hombre, progreso para la naturaleza o progreso para el hombre y la 
naturaleza comprendidos como sistema o totalidad. Si el progreso es para el hombre, 
independientemente del progreso de la naturaleza, y como el hombre se comprende también dentro 
de unas dinámicas sociales en las cuales se puede distinguir el campesino del empresario, el 
maestro del estudiante, el jefe del empleado, entonces ¿para qué clase de individuos sería el 
progreso? Pero en general, ¿en qué consiste el progreso? La respuesta se encuentra en la idea de 
dialéctica. 
La relación hombre y naturaleza se entenderá de igual modo como una relación dialéctica, como una 
lucha de contrarios. Es el hombre quien se enfrenta contra la naturaleza con el fin de transformarla y 
mejorar su calidad de vida. Es el hombre que, haciendo uso de sus facultades del pensamiento, ha 
transformado del mismo modo lo rural en urbano con el fin de mejorar la calidad de vida, 
sacrificando, incluso, los fines de la naturaleza. Respecto a las transformaciones ambientales se 
puede observar un ejemplo claro de aquellas transformaciones. Allí se evidencia la transformación 
de lo rural en urbano en el que se sacrifican los fines del mismo sistema biótico y social, relegando lo 
que Hegel y el mismo Marx rescataban en la dialéctica: los fines de la totalidad, del sistema. 
Continuando con el ejemplo, en el río Tunjuelo sólo se han visto transformaciones, por ejemplo, 
desde el paradigma ingenieril4, relegando los fines de las otras partes que se encuentran contenidas 
en aquella transformación, lo social, lo biótico, lo cultural, lo económico, entre otras. En conclusión, 
respecto a la dialéctica entre naturaleza y hombre se puede afirmar: 
Cuando se habla del hombre, la vida biológica no puede ser más que una abstracción. El hombre es 
natural y transnatural. En el proceso para devenir hombre, el homínido generó una conciencia que le 
permitió con el transcurso del tiempo desarrollar su propio proyecto humano alternativo al programa de 
la naturaleza. (…) El hombre es el único ser que escapa a la soberanía de la naturaleza sin dejar de ser 
natural. Se mueve entonces en dos campos: la naturaleza y la transnaturaleza. La transnaturaleza es 
más allá de la naturaleza; se construye en la medida que el hombre se coloca frente a la naturaleza, la 
asume críticamente, la torna objeto de su acción teleológica; quiere con su mente y su cuerpo 
transformar la naturaleza para su disfrute y para edificar su proyecto transnatural, la civilización y los 
proyectos teleológicos de los individuos, sus proyectos de vida (Botero: 2001, 65). 
Ahora bien, el devenir del hombre fue el haber generado esa conciencia que le permitiera abstraerse 
del proyecto de la naturaleza sin dejar de ser él natural. Es cuando construye a través del lenguaje 
                                                     
4Paradigma cuyo enfoque se basa en los principios de la mecánica de fluidos y la hidráulica, con el fin de atacar problemas puntuales de funcionalidad 
de los ríos (control de inundaciones, adaptabilidad a la navegación, disponibilidad para abastecimiento, etc.). 
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los discursos éticos y políticos de cualquier sociedad civil. Por otra parte, el hombre deviene como 
ser transnatural en la medida que es capaz de transformar la naturaleza para su disfrute y para 
edificar su proyecto transnatural, la civilización y los proyectos teleológicos de los individuos, sus 
proyectos de vida.  
En este sentido, se puede afirmar que las posturas más recurrentes desde el ambientalismo trazan 
un fuerte antagonismo en la relación ser humano-naturaleza, en donde se plantea una relación de 
destrucción y deterioro inevitable que en consecuencia, propone, como única salida la generación de 
espacios intocables, como piezas de museo, visitadas pero no habitadas, en estado primitivo, donde 
se pueda admirar su estado salvaje (Diegues 2005).  
Esta es una posición urbana que apela a la ilusión de escapar de la estresante vida citadina y revivir 
nostálgicamente el bíblico paraíso perdido5. 
La naturaleza en estado puro no existe, mientras el pensamiento romántico señala al ser humano 
como la única especie capaz de destruir el mundo en el que habita. Lewontin (1996) explica cómo 
todas las especies crean y recrean permanentemente, de un modo tanto beneficioso como 
perjudicial sus propias condiciones de vida, su propio entorno y concluye:     
La visión constructivista del organismo y del entorno tiene importantes consecuencias para la actividad 
humana. No es posible basar un movimiento racional del entorno en la necesidad de salvar dicho 
entorno, que, en cualquier caso no existe. Es evidente que nadie desea vivir en un mundo más sucio que 
el actual, en el que la vida sea aún más pobre, solitaria, desagradable, brutal y breve de lo que hoy es. 
Pero este deseo no llegará a materializarse por la imposible exigencia de que los seres humanos dejen 
de cambiar el mundo. Rehacer el mundo es la característica universal de todos los seres vivos y está 
indisociablemente ligada a su naturaleza. Lo que debemos hacer es decidir en qué tipo de mundo 
queremos vivir y dirigir así el proceso de cambio del modo más favorable para alcanzar este ideal. 
(Lewontin, 1996). 
Efectivamente, los seres humanos se relacionan con su entorno inicialmente como seres vivos pero, 
la enorme plasticidad del comportamiento humano requiere que se tome distancia de  la visión 
biocéntrica que otorga al mundo natural un valor independiente e inserta al hombre en la naturaleza 
como un ser vivo más. La capacidad humana para el cambio social, para aprender y transformar 
socialmente las condiciones materiales exige analizar dialécticamente la relación sociedad-
naturaleza (Skybreak 1984).  
Las sociedades humanas transforman la naturaleza de acuerdo al desarrollo de la técnica. Es 
innegable el deterioro ambiental sincronizado con determinadas condiciones económicas y sociales. 
                                                     
5  Estas áreas protegidas se han extendido en América Latina, más que en Estados Unidos  (donde nace el modelo), a pesar de la necesidad de tierras 
para la agricultura. 
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Si bien la historia del planeta ha registrado numerosos cambios ambientales que no se pueden 
explicar unidimensionalmente, es claro que la humanidad ha transformado el ambiente de manera 
más rápida y dramática con el ascenso del capitalismo y la expansión explosiva de la industria desde 
el siglo XIX. 
Se requiere entonces distanciarse también de la visión antropocéntrica, que reclama la naturaleza 
como fuente de recursos a ser explotados, tratada como una mercancía más con grandes 
posibilidades en el mercado, que incluso arguye la asignación de precio como una forma de 
protección. Maldonado (2001) explica cómo esta postura es sostenida firmemente por élites 
multinacionales pero también por los gobiernos de los países oprimidos que argumentan su derecho 
al desarrollo basándose en sus ―ventajas competitivas‖, esto es, por la disponibilidad de recursos 
naturales. 
La afectación no es unidireccional. El deterioro ambiental, impulsado por el uso insostenible de 
recursos naturales destinados a la sobre producción de materiales para la industria y para el 
sostenimiento de grandes metrópolis, entre otros factores, afecta las condiciones de vida de las 
poblaciones humanas más vulnerables por fenómenos como la proliferación de enfermedades 
respiratorias y gastrointestinales, procesos erosivos, inundaciones, el desgaste de la tierra cultivable 
y un largo etcétera, que es explicado como ―la venganza de la naturaleza‖ desde las posturas 
unilaterales enunciadas atrás. Sin embargo, los más afectados por la degradación ambiental y la 
desigualdad son las poblaciones más pobres: 
De manera similar  a los casos rurales anteriores, en un contexto urbano vemos  cómo los ingresos  y la 
riqueza desigual  lleva a la pobreza  y la pobreza a la degradación ambiental, la degradación ambiental 
causa enfermedades , una de las principales causas de mortandad  en los países bajos  ingresos han 
sido las enfermedades de origen fecal ( causante de una cuarta parte de muertos por debajo  de los 
cinco años)(Cointreau, 1982,19). La calidad  de los servicios de los alcantarillados y la eliminación de los 
desechos sólidos  están en relación inversa con los ingresos. Además, el pago  de alquiler alto, en 
comparación con los ingresos, conduce  a la aglomeración, que es la mayor parte de tuberculosis. La 
carestía del agua empobrece a los pobres y les lleva a dañar el ambiente. (Martinez, 1992). 
Distanciarse de la bipolaridad sociedad-naturaleza requiere, además de comprender el 
funcionamiento de los ecosistemas, adentrarse en el conocimiento de la sociedad partiendo de su 
carácter desigual. Tanto la agresión al ambiente, como  la afectación por daños ambientales se dan 
desigualmente en las poblaciones humanas. Culpar a todos los habitantes del planeta de la crisis 
ambiental oculta las relaciones que constituyen el sistema social político y económico y la forma 
como éste se relaciona con la naturaleza. 
Las dinámicas de la sociedad sobrepasan la actuación de cada individuo, la urbanización 
desbordada no es el resultado de la suma de decisiones individuales. Las ciudades  crecen en 
concordancia a sus funciones en la producción e intercambio, integradas al mercado mundial: ―Esta 
urbanización fue apuntalada en su base por los cambios de la economía mundial en el último siglo, 
particularmente por su rápido crecimiento y transformación durante la mayor parte del periodo que 
siguió a la Segunda Guerra Mundial. Las enormes diferencias existentes entre los distintos países en 
cuanto a sus niveles de urbanización, las tasas de crecimiento de éstos y las formas concretas 
asumidas por sus diversos desarrollos urbanos son, en gran medida, resultado del papel que cada 
uno ha desempeñado dentro de esta economía mundial en expansión‖  (Hardoy, 2002). Los barrios 
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construidos en Bogotá, en la mitad del siglo XX, proliferaron adyacentes a lugares con oportunidades 
de trabajo (Chircales, fábricas, canteras) y los habitantes de bajos ingresos han tenido pocas 
opciones frente a la posibilidad de autoconstruir barriadas en zonas poco aptas. 
El hombre no se puede desligar del uso y la transformación de su entorno de acuerdo con las 
dinámicas productivas. Esto lleva a la necesidad de evaluar, que dependiendo de cada sociedad, 
responsabilidades y toma de decisiones, hay diferentes formas de alteración del medio. Hay unos 
sectores que toman decisiones porque tienen el poder. Esto se expresa en sociedades divididas en 
clases que se manifiesta en su relación con el entorno que tiene que ver con la lucha de clases, la 
lucha por la producción y la experimentación científica: 
La historia de la humanidad es la historia del continuo desarrollo del reino de la necesidad al reino de la 
libertad. Este proceso no tiene término. En las sociedades en que existen clases, la lucha de clases no 
tiene fin. En la sociedad sin clases, jamás terminara la lucha entre lo nuevo y lo viejo, y entre lo justo y lo 
erróneo. En los terrenos de la lucha por la producción y de la experimentación científica, la humanidad 
está en constante progreso y la naturaleza en constante desarrollo; nunca se quedan en un nivel 
determinado, por lo tanto el hombre necesita sintetizar constantemente sus experiencias, y descubre, 
inventa, crea y avanza… 
….   ¿De dónde provienen las ideas correctas del hombre?...Provienen únicamente de la práctica social, 
de los tres tipos de práctica social: La lucha por la producción, la lucha de clases y la experimentación 
científica. (Mao Tse-Tung: 1966, 211). 
Antes que nada hay que saber cuáles son las relaciones sociales, políticas, culturales y productivas 
de cada sociedad. Cada tipo de sociedad tiene una serie de características que se relacionan con 
una población (densidad). También existen relaciones que se pueden presentar con el territorio 
(urbano, rural, periurbano). En suma, se tiene que cada sociedad tendrá diferentes relaciones de 
producción. (Diamond, 2007) 
Soluciones posibles dependerán de cada sociedad y ello en directa relación con la lucha por la 
producción, la experimentación científica y la lucha de clases. En la producción y explotación de la 
tierra hay un gradiente de dinámicas y tipos de producción y a ello está asociado unas jerarquías 
sociales de dueños, obreros, arrendadores y arrendatarios. En el mismo gradiente hay unos residuos 
y contaminantes asociados a problemáticas ambientales que comprenden lo geológico, lo biótico y lo 
sociológico. La concepción de problemática se asocia a la afectación de una necesidad propia o a 
unos intereses: 
Los entornos urbanos pobres son  más sucios, más ruidosos y tienen  el agua  y el aire más 
contaminado que los entornos  urbanos  con alto nivel de ingreso, pero  no se debe a una mayor 
producción de  desechos si no a menores gastos protectores  o mitigadores. La relación entre pobreza  y 
un medio ambiente degradado existe también con respecto a las enfermedades  industriales (por 
ejemplo las relación  con asbesto, efWHO, 1986). Hay algunos estudios sobre los costos  de la 
disminución de la contaminación  en las ciudades industriales de los países de ingresos medios como 
Sao Paulo citado por Alier en (Thomas, 1981). En áreas rurales los riesgos ambientales para los 
trabajadores asociados  a los pesticidas y los fertilizantes suelen crecer primero, y después disminuyen 
con los ingresos, al imponer normas más seguras  y al realizar gastos  protectores pero, para la 
población, los riesgos de agricultura y ganadería intensiva  de los países ricos son grandes y no son 
corregidos. (Martinez Alier: 1992, 95). 
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2.3 Las relaciones de producción: antecedentes conceptuales para el componente socio-
económico. 
Como ya se había mencionado, existe una relación dialéctica entre hombre – naturaleza, pero, 
existe además dentro de tal dinámica otra relación dialéctica, a saber: hombre – hombre que se 
encuentra determinada por las relaciones de producción. En adelante se explicará el concepto de 
relaciones de producción.  
Sin lugar a dudas el primero en entender la historia dialécticamente desde el plano del materialismo 
fue Karl Marx: 
Totalmente al contrario de lo que ocurre en la filosofía alemana [idealismo hegeliano], que desciende del 
cielo sobre la tierra, aquí se asciende de la tierra al cielo. Es decir, no se parte de lo que los hombres 
dicen, se representan o se imaginan, ni tampoco del hombre predicado, pensado, representado o 
imaginado, para llegar, arrancando de aquí, al hombre de carne y hueso; se parte del hombre que 
realmente actúa y, arrancando de su proceso de vida real, se expone también el desarrollo de los 
reflejos ideológicos y de los ecos de este proceso de vida (Marx y Engels: 1976, 14). 
La historia humana siempre ha hablado de un individuo concreto, real y vivo, y que además está 
determinado por una constitución física que lo distingue de los demás animales. Esta constitución 
física lo lleva a tener un modo de vida fijo frente a la naturaleza, motivado, indudablemente, por la 
necesidad de conseguir medios para su subsistencia. Luego, ¿qué se necesita para conseguirlos? 
En una palabra: la producción. De esta manera, la relación dialéctica entre el individuo y la 
naturaleza se reduce a una vida meramente material. Dentro del proceso de producción existen unas 
categorías que ahora es necesario introducir brevemente: Los modos de producción y las fuerzas 
productivas. Respecto a la primera categoría, se dice que son las formas como se han elaborado los 
bienes necesarios para el hombre. Ahora bien, para Marx y Engels (Harnecker, 1971) los modos de 
producción van a condicionar el proceso de la vida social, política y espiritual de toda una sociedad: 
―…no se debe confundir la expresión ―modo de producción de bienes materiales‖ con el concepto de 
modo de producción. La primera es una noción descriptiva y se refiere sólo a la estructura 
económica de la sociedad; el segundo, por el contrario, es un concepto teórico y se refiere a la 
totalidad social global, es decir, tanto a la estructura económica como a los otros niveles de la 
totalidad social: jurídico-político e ideológico (Marx y Engels: 1976: 137)‖. 
Por otra parte, los modos de producción se entienden de acuerdo a las relaciones de producción y a 
las fuerzas productivas. Por relaciones de producción se entiende como aquéllas relaciones 
existentes entre las personas entendidas como agentes para el proceso de producción, en los que 
están incluidos los medios de producción y el proceso de distribución de los bienes.  Tales 
relaciones se pueden agrupar en relaciones técnicas de producción y relaciones sociales de 
producción. En las primeras se encuentra específicamente la relación existente entre el agente 
productor con los medios o herramientas de producción: ―… en todo proceso de producción se 
establece un determinado tipo de relación entre los agentes y los medios de producción, relación 
que está ligada a las características técnicas del proceso de trabajo: división técnica del trabajo, tipo 
de cooperación, características técnicas del medio de trabajo, etc. Estas relaciones se caracterizan 
por el tipo de control o dominio que los agentes de la producción pueden ejercer sobre los medios de 
trabajo y el proceso de trabajo (Marx y Engels: 1976, 37)‖. En cuanto a las relaciones sociales de 
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producción, las relaciones ya no son entre medios de producción y los agentes productores, sino 
entre los dueños de los medios de producción o propietarios y los agentes de producción o 
trabajadores. En otras palabras, es la relación entre los que tienen garantizada jurídicamente la 
propiedad privada y los que no poseen propiedad privada, pero éstos últimos para satisfacer sus 
necesidades básicas, deben producir trabajando en la propiedad privada de los propietarios6.  Por 
último, se entiende por fuerzas productivas todos los medios de producción: herramientas, 
conocimiento técnico, las riquezas naturales o materia prima, entre otros y son correlativas a las 
relaciones de producción, tanto las unas como las otras se determinan. 
2.4 La educación y los problemas ambientales 
A finales del siglo XIX la sociedad francesa tenía una idea bastante rígida de la ciencia, ella se 
refería a un hecho aislado y singular, que no se articulaba de manera estable con el devenir 
conceptual y social de la época. Aspectos como la relación social y política, la cultura y la 
epistemología de las ciencias no estaban a la orden del día. Esto hacía que la pedagogía no 
existiera y mucho menos la didáctica (Zambrano, 2006). Fue a través de las ideas del sociólogo 
francés Emile Durkheim que el tema adquirió un espacio para la discusión intelectual. Durkheim 
(1917) proponía que los asuntos sociales se resolvían a través de la educación, ―que los asuntos del 
educar tienen que ver con los procesos de socialización potencializados desde la actividad 
educativa‖. Las ideas de Durkheim surgieron en paralelo con las revoluciones rusa y china del siglo 
XX, donde parte de los planteamientos por los cuales se resolvían los asuntos sociales están 
enmarcados en una relación entre la lucha de clases, la lucha por la producción y la experimentación 
científica. En el país de los soviets, Lev Vigotsky y Mikhail M. Bajtin exploraron ideas valiosas sobre 
el tema de la educación. James Wertsch (1988) indica en su libro Vigotsky y la formación social de la 
mente, que para el pensador bielorruso el medio social constituía ―un amplio espectro donde se 
producen y modelan las acciones humanas‖. Por su parte, Bajtin (1979) se preocupó por describir 
cómo las sociedades interactúan de manera complementaria y gestan un entramado fuerte conocido 
como cultura popular. Para Bajtin el aprendizaje es social y se da en medio de la cultura. Esta última 
perspectiva es la que permite cuestionar las relaciones que surgen en el marco pedagógico bajo la 
categoría de imposición. Fue a partir de los estudios realizados por Michel Foucault (1975) sobre la 
noción del castigo en Europa durante el siglo XVIII que muchos especialistas de la educación 
reconsideraron el poder que tiene ―la normalización y la formación del saber en la sociedad 
moderna‖. Quizás una perspectiva un poco más renovada sea aquella que les permite a los 
individuos el aprender a aprender a través de la experiencia. Se inscribe en esa perspectiva el 
trabajo del norteamericano Gardner & Hatch, (1989), quien propuso un modelo donde la enseñanza 
se contempla como un proceso para enseñar a pensar y que busca potencializar los diferentes tipos 
de inteligencia que predominan en los individuos. Es en el contexto propio de la teoría educativa que 
surgen referencias importantes a la necesidad de construir escenarios novedosos y agradables de 
                                                     
6 Acá no se está entendiendo como propiedad privada los suelos o las tierras solamente. Se entiende también como propiedad privada todos los 
medios de producción: tecnología, maquinarias, conocimiento técnico, etc., que permitan la explotación de materia prima que en la mayoría se 
encuentran en los suelos. Es el caso del río Tunjuelo, cuyos suelos aledaños a él han servido para la explotación minera y que las multinacionales han 
intervenido para tal fin con sus herramientas, conocimiento técnico, tecnología, etc. 
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aprendizaje, tal y como sucede en el texto Cómo trabajar con las ideas de los alumnos de Rosario 
Cubero (1989), libro que valora el bagaje o conocimiento cultural que ha sido adquirido de manera 
previa por el estudiante. Si se conjuga la propuesta de la profesora Cubero con las ideas de Bajtin, 
se puede deducir que la construcción de un Escenario Vivo de Aprendizaje es una condición sine 
qua non para el correcto desarrollo de la actividad investigativa. Sin embargo, el éxito de esta 
actividad depende de la capacidad que tengan los actores del proceso para dialogar entre ellos, 
como lo afirma Santiago (2006): ―El diálogo está relacionado con la plática donde las personas 
intercambian sus puntos de vista en forma abierta y cordial. Pero lo destacable en este caso es el 
fluir de la reciprocidad comunicacional donde se debaten con detenimiento las razones y argumentos 
que explican los hechos‖. 
Si bien desde ámbitos académicos y sectores de investigación, se ha planteado que la educación 
ambiental debe ser una estrategia de cambio y transformación social política y cultural de las 
actuales estructuras de poder (Angel, 1992), pero lo que se puede evidenciar es que la ―Educación 
Ambiental‖ se acuña a nivel global, a medida que se van haciendo más innegables los efectos del 
deterioro del medio natural, a causa de las relaciones productivas que dinamizan el mundo. Ante la 
situación de degradación ambiental que las formas de uso y explotación de los recursos naturales 
han ocasionado, y las demandas cada vez más crecientes de fuentes de energía para el transporte, 
la industria y las mega ciudades, los gobiernos de países altamente dependientes de la oferta de 
recursos naturales, adelantan desde los años 70 una cruzada por desarrollar múltiples estrategias 
que permitan mantener las mismas relaciones económicas de explotación masiva e indiscriminada 
de los recursos, sin deteriorar gravemente el medio ambiente, lo que además de resultar imposible 
en un tipo de sociedad donde se pone la ganancia al mando, conlleva necesariamente a perpetuar 
las mismas relaciones de explotación de los mal llamados ―países del tercer mundo‖7. 
La Educación Ambiental empieza a ser adoptada a escala mundial como medida necesaria para 
crear conciencia y hábitos de conservación de la naturaleza8. Se recomienda ser implementada en 
                                                     
7 Los países no son de mundos distintos, son del mismo mundo y se dividen en opresores y oprimidos. En la actualidad los mal llamados países 
tercermundistas son la despensa de los ―primermundistas‖ y son a la vez su cloaca. De países como Colombia se extrae la sal, el carbón, el petróleo, el 
agua, los recursos del suelo y todo ello asociado relaciones esclavistas que obligan aproximadamente al 60% de la población a vender su vida y su 
fuerza de trabajo a empresas extranjeras, para la extracción y procesamiento de materias primas que se venden a costos muy por encima de lo que a 
nuestra sociedad le cuesta. En esta medida queda muy desmeritado el título de primeros o terceros mundos, por cuanto ni los primermundistas 
parecen ser muy civilizados en sus relaciones con los tercermundistas, ni éstos tan en desventaja económica ni social, ya que poseemos grandes 
riquezas en nuestros territorios y una clase obrera con toda la capacidad de organizarse para transformar las relaciones de producción que dominan en 
estos países. 
8 ―Es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales, dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos y que preste la 
debida atención al sector de población menos privilegiado, para ensanchar las bases de una opinión pública bien informada, y de una conducta de los 
individuos, de las empresas y de las colectividades inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio 
ambiente en toda su dimensión humana. Es también esencial que los medios de comunicación de masas eviten contribuir al deterioro del medio 
ambiente humano y difundan, por el contrario, información de carácter educativo sobre la necesidad de protegerlo y mejorarlo, a fin de que el hombre 
pueda desarrollarse en todos los aspectos‖ Principio 19 de la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano. 16 de Junio de 1972. 
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todas las áreas del conocimiento, en educación formal y no formal, abarcando todos los niveles del 
sistema educativo.    
La Educación Ambiental cobra diferentes sentidos dependiendo del contexto en el que se aborde, 
sin embargo en esencia cuenta con los siguientes elementos: 
 Proceso social permanente, de reflexión y construcción colectiva 
 Interdisciplinariedad 
 Forja conocimientos, valores, destrezas, experiencias y determinación para actuar sobre los 
problemas ambientales presentes y futuros 
 Trabaja en la conciencia, las actitudes y repercute en la cultura 
 Debe orientarse a la resolución de problemas  
 Debe ser acorde con las realidades locales 
Con base en esto se han desarrollado conceptos del deber ser de la educación ambiental. Se emiten 
textos constitucionales, normas, decretos o compromisos desde algunos Estados, abordando la 
problemática ambiental desde la educación, y  a pesar de ello, de lo que en alguna medida son 
esfuerzos escasos por atacar de raíz el problema ambiental, no se logra el impacto que se requiere 
para alcanzar a entender la realidad, las verdaderas razones de la situación ambiental global y ello 
articulado a la transformación colectiva de las situaciones problemáticas.  
Una tendencia dominante de la educación ambiental que tiene que ver con el sistema educativo es 
que se enseña teniendo en cuenta la fuerte influencia de los capitales que costean una mínima parte 
en lo ambiental influyendo en cómo se debe llevar sin que afecte estos capitales. De esta manera, 
en lugar de promover el entendimiento claro y profundo de las dinámicas sociales, económicas y 
políticas, se aborda frecuentemente la situación ambiental desde el individuo, desde su falta de 
conciencia, ignorando las responsabilidades que tienen los que realmente destruyen el medio 
ambiente quienes son lo sobreexplotan y la usan para la superproducción, imponiendo la ganancia al 
mando, sin importar la misma existencia de la humanidad. De esta forma, lo que se tiene es un 
planeta enfrascado y encadenado a una serie de dinámicas de producción que sistemáticamente 
están llevando a su destrucción ambiental, y una escuela que ignora las dinámicas macro y que se 
enfoca en los procesos micro aislados de la globalidad. 
La educación ambiental necesita romper el enfoque individualista, debe estar enfocada a 
comprender las leyes de la naturaleza, las leyes de la sociedad y de abordar la realidad desde la 
práctica. Paradigmas pedagógicos como los desarrollados por Freire (1984) resaltan la importancia 
de mantener el conocimiento en contacto con la práctica. Vasco (2007) resalta que es importante 
tener en cuenta la información que se escribe en libros, teniendo en cuenta la perspectiva marxista: 
―que no existe conocimiento sin práctica, ni práctica sin teoría, pero que el conocimiento no se logra 
hasta que se solucionan problemas, se emplean prácticas para entender y resolver las 
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contradicciones fundamentales‖. En lo ambiental estas contradicciones están fundamentalmente 
enfocadas en las dinámicas productivas.  
En este sentido, el apoyo para la construcción y desarrollo de proyectos de investigación teórico-
práctico desde la comunidad educativa y las organizaciones sociales, se plantea como estrategia 
efectiva para el aprendizaje de los fenómenos de la naturaleza, pues es a través de la observación y 
la experimentación que se hace significativo el aprendizaje, permitiéndole al aprendiz estructurar 
formas de pensamiento para poder solucionar problemáticas.  Surge de esta manera la necesidad 
de desarrollar procesos que permitan articular las dinámicas sociales con las investigaciones 
científicas que se adelantan desde las instituciones. 
2.2 Problemática ambiental del río Tunjuelo 
La situación ambiental en el caso de la cuenca del río Tunjuelo, es ejemplo de la forma cómo operan 
los intereses particulares que invaden los territorios y destruyen los recursos naturales, empresas 
privadas, principalmente multinacionales, que en la gran mayoría de las ocasiones llegan a las zonas 
y se lucran con la extracción de gravilla, de las arenas y de las rocas del sector. En el caso de la 
ciudad ésta se le retribuye parte de lo que aporta en recursos naturales, pero no de forma gratuita 
pues se debe pagar por ellos, y por otro lado se devastan ecosistemas con altísimos valores para la 
biodiversidad de la ciudad, como lo son los relictos boscosos de composición típica de bosques 
subxerofíticos que actualmente están en vía de extinción.  
Otros sectores de la producción, los minifundistas, se ven presionados por las exigencias del 
mercado que demanda alta productividad del campo para poder ser competitivos, debido a esto 
explotan el suelo con agroquímicos y emplean el ganado para las prácticas comunes de ramoneo, 
generando altos impactos sobre la estructura y composición edáfica.  
De esta forma se va dejando un suelo inservible y altamente inestable, se desarticula la estructura 
natural que soporta las dinámicas ecosistémicas y, con el posterior asentamiento de las poblaciones 
en el sector, se da un aumento de los riesgos sobre la salud y el bienestar de la ciudadanía. Las 
aguas contaminadas por agroquímicos y posteriormente por la conducción de aguas residuales, 
puesto que no hay servicio de alcantarillado, hacen que en la zona se dé una proliferación de 
vectores. El curso natural de la quebrada se altera por la falta de planificación y el uso inadecuado 
del suelo unido a la deforestación, a la fragmentación y posterior destrucción de los bosques en la 
cuenca alta y media, generan inundaciones y desbordamientos altamente peligrosos de ríos y 
quebradas. Todo ello se junta con la disposición de basuras en las veredas de las áreas rurales de 
Ciudad Bolívar, allí se encuentra el botadero de ―Doña Juana‖ a donde van a parar los residuos de 
todo el consumo de una ciudad de aproximadamente 6.8 millones de habitantes. 
2.3 El manejo de ecosistemas ronda y las quebradas en Bogotá 
Las quebradas de la cuenca del río Tunjuelo y sus bosques de ronda, hacen parte de los corredores 
de ronda declarados por el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad (Art. 100, Decreto 190 de 
2004). Estos ecosistemas interactúan con los bosques altoandinos y los páramos, que a su vez 
cumplen una importante función en la regulación hidrológica y biológica, constituyéndose en 
corredores de vida para una gran diversidad de especies (Castaño, 2002), además de contar con 
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unas condiciones climáticas muy favorables para la condensación del agua y el nacimiento de 
quebradas y ríos. Tales características hacen que estas regiones sean declaradas foco de 
conservación y protección a nivel nacional, lo cual está reglamentado desde la Constitución Nacional 
y en las legislaciones que, en materia ambiental, se han adelantado para el manejo adecuado de los 
ecosistemas. 
A pesar de la importancia de conservar los bosques y páramos del Distrito Capital, la degradación y 
fragmentación de estos ecosistemas ha sido evidente en los estudios adelantados por diferentes 
autoridades ambientales e investigadores (DAMA 2000; JBB, 2004, 2006), denotando una pérdida 
acelerada de la estructura natural de los sistemas.  
Estudios como los que se sintetizan en el Protocolo de Restauración Ecológica (DAMA 2000), dan a 
conocer una guía de restauración ambiental para el Distrito Capital en donde muestran los diferentes 
conflictos a los que se enfrentan los ecosistemas de bosque altoandino y de páramo de los que las 
quebradas forman parte integral. Allí se muestra una a una las diferentes situaciones temporales y 
espaciales del comportamiento y las dinámicas que se presentan en estos ecosistemas y se 
proponen algunas alternativas para recuperar estos ecosistemas como la implementación de 
estrategias las cuales son básicamente  técnicas, haciendo evidente la falencia en el trabajo con la 
comunidad en los procesos de recuperación de ecosistemas degradados. 
Una estrategia efectiva en este proceso de estructuración de formas de pensamiento debería 
considerar el territorio, entendido como matrimonio indisoluble entre la dinámica de los ecosistemas 
y las dinámicas de las comunidades (MAVDT, 2006).  De allí que para lograr una adecuada 
intervención en terreno es indispensable conocer de cerca las comunidades humanas y su relación 
con el comportamiento de los ecosistemas investigados. Para esto se propone emplear una 
metodología científica, rigurosa y sistematizada, en un lenguaje asequible a la comunidad que ocupa 
el territorio estudiado, potencializando así los beneficios que se pueden obtener de los recursos 
naturales. Además, esta metodología debe desarrollar en los niños y los jóvenes una disciplina en la 
aproximación al conocimiento y a la realidad que los circunda, para llegar a una real comprensión 
colectiva del territorio. 
La metodología aquí propuesta, se aplica al manejo de estas problemáticas ambientales a través de 
tres acciones puntuales: Restauración ecológica, Conservación y Uso sostenible. 
2.3.1 Restauración ecológica 
La restauración ecológica en la gestión ambiental, es conocida como una actividad humana que 
ayuda a los ecosistemas degradados a recuperar los atributos estructurales y funcionales perdidos. 
Esta definición engloba un problema fundamental y es la imposibilidad de lograr llevar el ecosistema 
al original o predisturbio, así pues las entidades en el Distrito han procurado adoptar definiciones 
más acordes con las condiciones de la ciudad, que guíen la gestión hacia metas reales. 
Una valiosa contribución es la realizada por Palmer (2008) en su análisis de los avances de la 
gestión integral de los sistemas hídricos, ante los retos de la restauración ecológica. Palmer ha 
concluido que las experiencias de restauración ecológica no logran cumplir sus metas, en parte por 
la falta de claridad en los objetivos de la restauración. Un aspecto fundamental, señala Palmer, es el 
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funcionamiento de un ecosistema que esté siendo asistido para su recuperación. Los proyectos de 
restauración apuntan a la recuperación de la estructura de los ecosistemas, pero no a la 
recuperación de sus procesos, llegando así a tener proyectos que invierten grandes recursos en la 
organización de elementos dentro del sistema, pero desconocen las interrelaciones al interior del 
mismo. 
De la publicación, Palmer aporta a la crítica frente a la restauración, promoviendo el incorporar el 
concepto de funcionamiento ecosistémico dentro de la definición de Restauración ecológica, para 
plasmar la urgente necesidad de incluir los procesos ecológicos dentro de los planes conducentes a 
la restauración de ecosistemas. Palmer propone como objetivo la restauración cambiar los 
ecosistemas a un estado dentro de límites aceptables en relación con un sistema menos perturbado. 
Así, la restauración ecológica puede ser vista como un intento de cambiar la composición del 
ecosistema, la estructura y función dentro de un rango que es más deseable que las condiciones 
actuales. 
Hoy día la dependencia económica de las sociedades, ante los ecosistemas obliga a pensar en los 
siguientes objetivos: 
- Mejorar la conservación de la biodiversidad 
- Mejorar los medios de vida del hombre 
- Facultar a los pueblos locales 
- Mejorar la productividad de un ecosistema 
Lo que significa que la restauración ecológica puede ser un componente principal de la conservación 
y de los programas de desarrollo sostenible en todo el mundo. De esta forma la conservación y el 
uso sostenible, deben ser pensados en estrecha relación para el manejo de los ecosistemas. 
2.3.2 Conservación 
La conservación nace en respuesta a los drásticos cambios ambientales ocurridos en la tierra, 
algunos de los cuales están amenazando millones de especies y afectando los procesos evolutivos 
que permiten la formación de nuevas especies. (Soulé & Orians, 2001) 
El objetivo de la biología de la conservación es proveer conceptos científicos y datos que ayuden a 
tomar decisiones para actuar con medidas de auténtica protección a las especies amenazadas por la 
transformación de los ecosistemas (Soulé & Orians, op cit). Los planes de recuperación y manejo de 
especies requieren un conocimiento profundo sobre la historia de vida de las especies (natalidad, 
mortalidad, inmigración y emigración) y sus particularidades ecológicas (zonas de alimentación, 
crecimiento y formas reproductivas). Las especies objeto de la conservación interactúan entre sí y 
con su entorno, en los ecosistemas, por lo tanto, el estudio de los ecosistemas también hace parte 
de las acciones de protección a las especies.  
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Para concretar planes que lleven a detener los procesos destructivos de los ecosistemas, que 
alteran las redes alimenticias y el ciclado de nutrientes, dejando sin sustento a las poblaciones y 
comunidades9 de plantas y animales, hay que conocer el funcionamiento de los ecosistemas y sus 
relaciones con las actividades humanas, disturbantes y tensionantes, ligadas al trabajo y la 
producción.  
Los ecosistemas y las especies que los habitan, entrañan fenómenos aun desconocidos por el 
hombre. Cada ecosistema tiene sus particularidades en cuanto a su funcionamiento, es decir que 
diferentes ecosistemas tienen diferentes respuestas a los disturbios introducidos por el hombre. 
Estas respuestas se conocen en la ecología bajo el concepto de sucesión, el cual hace referencia a 
la serie de estados de organización de las especies a través del tiempo, donde cada uno es 
consecutivo con el otro, y se presenta luego de ocurrido un disturbio. El disturbio es un evento 
relativamente discreto en el tiempo que altera la estructura y función del ecosistema, la comunidad o 
una población, a partir del cual se generan cambios en la disponibilidad de recursos, la viabilidad del 
sustrato, o el medio ambiente físico‖ (Sousa 1984). 
Los estudios de sucesión analizan las propiedades de los ecosistemas directamente relacionadas 
con su respuesta a disturbios. Estas son resiliencia, resistencia, elasticidad y fragilidad. La resiliencia 
es la capacidad de los ecosistemas de absorber perturbaciones sin alterar significativamente su 
estructura y funcionalidad, mientras que la resistencia consiste en las fuerzas opuestas al disturbio 
que protegen el ecosistema. La elasticidad mide la adaptabilidad del ecosistema a un disturbio sin 
perder su estructura ni funcionamiento y la fragilidad, establece el grado de resistencia del 
ecosistema ante el disturbio. 
Las actividades humanas que tienen una alta frecuencia de ocurrencia y que impactan los 
ecosistemas pueden convertirse en tensores que limitan las cuatro propiedades antes descritas. Los 
tensores son agentes externos al ecosistema que estresan las poblaciones y comunidades. 
Ejemplos de estos son la ganadería, la minería, la agricultura, el desarrollo urbano, entre otros. 
La conservación en los ecosistemas en Bogotá involucra actividades principalmente relacionadas 
con la reducción de tensionantes sobre los ecosistemas nativos y con un estado de salud 
relativamente bueno. Ejemplos de estos tensionantes son las actividades productivas (ganadería, 
agricultura, minería, etc), la colonización de ecosistemas por parte de especies generalistas (pasto 
Kikuyo, retamo espinoso, eucalipto, acasia, etc), la expansión urbana e infraestructura asociada.  
Según UICN, WWF y PNUMA (1980), la conservación comprende preservación, restauración y uso 
sostenible. Esto indica que la conservación no involucra estrictamente la protección de un 
ecosistema; puede significar la combinación de los tres aspectos o uno de ellos (IDEAM, 2004). 
                                                     
9 Las poblaciones están constituidas por grupos de individuos de una misma especie. Por su parte las comunidades se entiendes como el conjunto de 
poblaciones de diferentes especies que interactúan en un mismo ecosistema. 
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2.3.3 Uso sostenible 
El uso de los recursos naturales bajo el esquema de sostenibilidad, es indesligable de los objetivos 
planteados en el Convenio sobre la Biodiversidad Biológica (1992). Una importante premisa para 
implementar el uso sostenible en los ecosistemas riparios de Bogotá, teniendo en cuenta que el uso 
de la diversidad biológica es sostenible si ha de servir a las necesidades humanas de manera 
continua, mientras contribuye a su conservación, consiste en que éste es una importante 
herramienta de conservación porque los beneficios sociales y económicos derivados de tal uso, 
brindan incentivos a la gente para conservarlos Para alcanzar el uso sostenible de los recursos 
naturales vivientes se requiere de un proceso de mejora continua en el manejo de los mismos 
(UICN).  
Intentar desarrollar estrategias de uso sostenible con las comunidades en el borde periurbano de la 
ciudad, introduce importantes aspectos de la práctica en la gestión ambiental, que pueden redundar 
en beneficio de las metas de conservación de ecosistemas estratégicos dentro y en la periferia de la 
ciudad. Por ello se han adelantado investigaciones sobre los potenciales usos de las especies, al 
interior del JBB. Técnicas como la Bromatología y la Fitoquímica, buscan descubrir los usos de la 
biodiversidad en Bogotá. Respectivamente, estas técnicas tienen como propósito estudiar los 
alimentos buscando entender las claves para su producción, manipulación, conservación y 
distribución en el mercado, y el aislamiento, análisis, purificación, elucidación de la estructura y 
caracterización de la actividad biológica de diversas sustancias producidas por los vegetales. 
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3 EVA Escenarios Vivos de Aprendizaje 
3.1 Antecedentes 
Debido al enfoque ambiental de la propuesta, los antecedentes de los EVA están ligados a los 
procesos de educación ambiental que se imparten actualmente en las escuelas y en particular en los 
colegios distritales. Se parte de reconocer que allí la calidad de la educación para los estudiantes 
que asisten a los colegios públicos del Distrito, está muy por debajo de la que reciben los colegios 
privados, ―las escuelas privadas se desempeñan considerablemente mejor que las públicas‖ (Banco 
Mundial, 2008), ello, a pesar de que los estándares curriculares y las normas que los rigen sean las 
mismas. La razón reside en factores pertenecientes a la estructura fundamental del aparato 
educativo que encierra problemas (Herrera, 2005) como por ejemplo: el hacinamiento en los colegios 
públicos, los conflictos sociales que afrontan los estudiantes de estratos uno y dos, la malnutrición y 
desnutrición que es tan común en niños de estos estratos (SDS, 2003-2005) y la desmotivación por 
su futuro profesional.  
En esta medida, se enseña en las escuelas a replicar los principios, costumbres y relaciones 
sociales que asegura perpetuar el actual orden mundial. Se realizan actividades que 
descontextualizan a los estudiantes y los abstraen de su realidad inmediata y del contexto global, 
que les impide hacerse preguntas sobre su cotidianidad, que limita sus capacidades de profundizar 
en el conocimiento de los fenómenos y en desarrollar su espíritu investigativo. En conclusión, se 
puede afirmar que los procesos de enseñanza – aprendizaje ambiental están mediados por las 
dinámicas de producción, impidiendo que los estudiantes desarrollen el conocimiento sobre la 
realidad en su esencia, o mejor, impidiendo que develen la realidad como fenómeno hasta llegar al 
conocimiento de la ―cosa misma‖ o esencia de él mismo.  
3.2 El surgimiento de los EVA 
Los EVA surgen de haber identificado en diferentes estudios y proyectos del Distrito, la necesidad de 
contar con herramientas metodológicas para abordar la esencia de la problemática ambiental. La 
propuesta es un ejercicio de discusión e investigación con las comunidades, para que éstas adopten 
un pensamiento crítico, real y profundo de las situaciones del territorio, permitiéndoles crear rupturas 
con los paradigmas tradicionales.  
Los estudios en los cuales el autor de la presente investigación, desarrolló la metodología con las 
comunidades son: 
 DAMA 2000. Restauración ecológica de la microcuenca de la quebrada Limas 
 JBB 2004 y 2006. Estudios de restauración, conservación y uso sostenible para la cuenca 
del río Tunjuelo.   
Para acercarse a la realidad se debe trascender los hechos fenomenológicos y llegar a su esencia, 
desarrollando un pensamiento profundo. Para ello se toman las dinámicas que transforman el 
territorio desde lo espacial y temporal y se analizan con las comunidades. En este proceso se 
conectan las interpretaciones tradicionales de las comunidades, con el trabajo científico para abrir 
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espacios de intercambio, aprendizaje y discusión y se abren espacios de discusión para develar las 
verdaderas causas del deterioro ambiental. No sólo se trabaja a nivel conceptual, se ponen también 
en práctica los conocimientos de las técnicas necesarias para transformar la realidad, se abren 
laboratorios a cielo abierto para que las comunidades pongan a prueba sus conocimientos sobre 
propagación de especies, medicina tradicional, plantación, recolección de semillas, etc., y se 
apliquen estas técnicas en procesos de conservación, restauración ecológica y uso sostenible.  
A estos procesos aplicados sobre lugares de interés colectivo se les denomina Escenarios Vivos de 
Aprendizaje-EVA, donde se pretende que las comunidades realicen análisis integral de las 
problemáticas ambientales articulando los elementos físico-geológicos, biológicos, sociales y su 
interacción con las dinámicas de producción. Todas las actividades que allí se realizan son parte de 
los procesos que le permite a las poblaciones fortalecer un pensamiento científico y profundo de la 
realidad. 
En adelante se abordarán los elementos conceptuales que soportan teóricamente la propuesta de 
los EVA. Con el propósito de ilustrar mejor estos contenidos se ha escogido una ruta en la que 
inicialmente se expondrá de manera puntual qué son los EVA y cuáles son sus componentes 
estructurales. 
3.3 El significado de los EVA 
Los Escenarios Vivos de Aprendizaje son espacios dentro de un territorio compuesto por elementos 
físicos, biológicos y sociales claramente diferenciales, que interactúan con las dinámicas de 
producción. A través de los EVA se pretende realizar la identificación, caracterización, análisis, 
comprensión y transformación de dichas relaciones. Es un espacio de discusión de las dinámicas 
propias que presenta un territorio que articula el conocimiento de todos los actores que influyen en él 
y genera estrategias para darle una dinámica consciente que provenga del ejercicio de praxis – 
conocimiento – praxis. Tres son los elementos que estructuran los EVA, a saber: Físico– espacio 
sobre el que se interrelacionan los siguientes dos, Biótico y el Socio-Económico, que comprende las 
dinámicas sociales y las dinámicas de producción. Este último no son otras que las relaciones de 
producción explicadas en el primer apartado. 
Los EVA pueden ser aplicados sobre cualquier realidad y contexto, debido a que buscan promover 
más que un método de educación ambiental, una forma de pensamiento en las comunidades a 
través de la divulgación de herramientas cognitivas y prácticas. Una de las aplicaciones de esta 
propuesta fueron los escenarios conformados en algunas de las quebradas de Bogotá, en la cuenca 
del río Tunjuelo.  
Los espacios conformados con los EVA se articula el conocimiento de todos los actores que influyen 
en él y se implementan estrategias teórico – prácticas para crear una dinámica consciente, 
proveniente del ejercicio de conocimiento-praxis- conocimiento - praxis. Aquí es necesario aclarar 
que el concepto de conocimiento que aquí se refiere es al expuesto en el apartado anterior, es decir 
al conocimiento que se logra a través de la dialéctica. Tal proceso conocimiento-praxis, se emplea 
durante todo el proceso la metodología de análisis que intercala permanentemente el diálogo, la 
exploración y los conocimientos teóricos—conocimiento—, con la observación en campo, la 
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recolección de semillas, la propagación y la plantación de especies nativas —practicar—. Luego, se 
inicia de nuevo la reflexión frente a lo encontrado en campo, a lo ocurrido con la propagación de 
especies y se debaten aspectos prácticos desde el conocimiento científico de la restauración y 
propagación —de nuevo conocer—. Se ponen en marcha los microinvernaderos y se observan los 
cambios y fenómenos acontecidos —de nuevo practicar—, para nuevamente discutir sobre lo 
ocurrido, y así sucesivamente. Cada vez se va aumentando en la escala de entendimiento de la 
realidad, se profundiza sobre el conocimiento del contexto y sobre la importancia de realizar este tipo 
de proyectos como una forma de construcción de un pensamiento, que aquí se denomina científico o 
verdadero conocimiento (episteme), puesto que va más allá de lo intuitivo y pretende explicar la 
realidad con elementos concretos y datos adquiridos en la práctica y en la reflexión. Del mismo 
modo este conocimiento trasciende la percepción individual y las creencias (eikasia), buscando 
arrancar las opiniones (doxa) aisladas que surgen ante el deterioro del medio ambiente y que se 
basan en intereses individuales, reemplazándolas por explicaciones contundentes que ayudan a 
plantear los problemas ambientales concordantemente con la realidad.  
Otro aspecto importante de la puesta en marcha de los EVA es lograr abordar la problemática, en 
este caso la problemática ambiental de las quebradas, desde varias escalas de análisis, partiendo 
de lo local, pasando por lo regional y llegando finalmente a lo global. El trabajo con las comunidades 
asociadas a las quebradas se inició con la identificación de las diferentes relaciones que tiene la 
gente con su territorio, desarrollando a partir del mapa de conflictos el mapa de memoria histórica, el 
mapa actual, el mapa del futuro deseado y el análisis de los resultados. En este sentido, los EVA 
demuestran la importancia de abordar la problemática ambiental con las comunidades desde un 
enfoque integral (Delgado, 2007), indagando en las relaciones existentes entre los tres elementos 
antes mencionados: físico, biótico y socio-económico.  
El fundamento para la definición de los EVA se da en el análisis descriptivo e interpretativo de los 
elementos que constituyen el territorio. El territorio es, primariamente, un espacio geográfico 
socialmente constituido. Sobre él se pueden identificar problemas asociados al uso del suelo 
(expansión urbana sobre sectores de alto riesgo, explotación minera cerca a los barrios, 
contaminación del suelo por uso de agroquímicos, erosión y pérdida de biodiversidad por la tala y la 
quema, entre otros), a la proliferación de enfermedades infectocontagiosas (contaminación 
ambiental por vertimiento de aguas residuales en los cuerpos de agua naturales, por vertimiento de 
residuos industriales, por mal manejo de basuras, por establecimiento del relleno sanitario muy 
cercanos a las poblaciones humanas, por proliferación de vectores asociado a todas las 
contaminaciones ya mencionadas) y a la limitada prestación de servicios básicos domiciliarios, como 
algunos ejemplos. De esta forma, el reconocer una serie de situaciones que representan un 
problema para la comunidad es la primera aproximación y se realiza sobre la superficialidad del 
territorio. 
A medida que se investiga y se profundiza en los fenómenos que conllevan esos problemas, se va 
penetrando la superficialidad logrando interpretar las apariencias; ésto en términos del entendimiento 
de las dinámicas que les subyacen y que se convierten en los verdaderos problemas. Así se tiene 
una fase inicial de abordaje del territorio y son la lectura a las manifestaciones superficiales que se 
interpretan en primera instancia como problemas. Posteriormente, se inquiere en las raíces que 
conducen a la aparición de esos problemas llegando a su génesis. Con el entendimiento entre esas 
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relaciones de lo aparente, con la esencia de los fenómenos, y mediante la discusión y el análisis en 
una perspectiva histórica que ayude a entender la evolución y desarrollo de los mismos, se puede 
dar una real interpretación del territorio, e inclusive, se puede deducir cuál será su futuro. 
Se han definido tres elementos esenciales a través de los cuales se observan las características que 
moldean el territorio: 
El primero de ellos se trata de las condiciones físicas que determinan principalmente la configuración 
de la superficie, las geoformas y las dinámicas climatológicas.  
El segundo se trata de las condiciones bióticas en las que se han de encontrar los elementos 
biológicos que ocupan un área y que se encuentran en estrecha relación con las características 
físicas y químicas que allí se presenten.  
El tercer componente es el socio-económico, del que se desprenden el análisis de la sociedad y sus 
interrelaciones mediadas por unas dinámicas de producción. En las dinámicas sociales se interpreta 
la transformación del territorio,  se estudia la forma cómo los grupos sociales construyen el espacio, 
lo estructuran, lo configuran y lo conforman mediante procesos de producción, de intercambio, de 
circulación. Todo ello mediante unos tipos particulares de relaciones materiales, sociales, políticas y 
con una construcción cultural e ideológica específica (Bonilla, comentario personal10).  
En las dinámicas de producción, que comprenden las relaciones entre diferentes actores de la 
población, y entre éstos y actores externos, quienes, estos últimos, presionan el ecosistema para la 
extracción y uso de los recursos naturales en pro de la consecución de materias primas para la 
construcción o la obtención de áreas para la disposición de las basuras que son producto de las 
relaciones consumistas de la ciudad, o para cualquier otro tipo de uso del territorio que pueda 
servirle a las relaciones económicas propias del sistema; todo ello conllevando a generar no sólo la 
pérdida del ecosistema, sino el rápido y progresivo desmejoramiento de las condiciones de vida de 
los pobladores de la región. 
A continuación se presenta cada uno de dichos elementos, relatando los aspectos que lo definen y 
las dinámicas que los subyacen. 
3.3.1 Componente físico 
El componente físico analiza en primera instancia las características geológicas, hidrológicas, 
climatológicas, edafológicas del espacio físico, entre otros. Los estudios holísticos del territorio 
abordan estos elementos, pues de su interacción depende la conformación de diferentes tipos de 
biomas o áreas dentro de una región que comparten un determinado tipo de fauna, flora y clima 
(IDEAM: 1998, 35 - 113). Igualmente la formación histórica del suelo define la vocación de uso del 
                                                     
10 Jaime Bonilla, 2009. 
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mismo. La consolidación de formas urbanísticas se ve igualmente influida por las características del 
terreno y el acceso a los servicios ambientales. 
Un aspecto importante de los rasgos físicos del territorio está dado por la temporalidad y la escala a 
la que éstos se remiten en un estudio detallado. Los procesos geológicos y edafológicos (formación 
del suelo) se dan a una escala de miles de millones de años, a su vez la conformación de la 
topografía del terreno incide sobre el clima y sobre la hidrología; este sencillo ejemplo pone en 
perspectiva la intrincada red de relaciones allí presentes. En términos espaciales, los cambios físicos 
se dan igualmente sobre grandes extensiones. Sin embargo ello no significa que a escala local no se 
perciban estos fenómenos, pues los grandes cambios, a grandes escalas de tiempo y en grandes 
extensiones de espacio, se manifiestan a pequeñas escalas espacio-temporales, y estos también 
son objeto de estudio en la propuesta metodológica de los EVA. 
El entendimiento de los diferentes elementos de este componente ayuda a interpretar   la 
configuración superficial o la plataforma espacial sobre la que se expresan los demás. Es sobre éste 
que se establecen las comunidades biológicas, el asentamiento de poblaciones y las dinámicas de 
producción determinadas, objetos de los siguientes componentes. 
3.3.2 Componente Biótico. 
Por su parte el componente biótico describe las diferentes formas de vida presentes en el territorio. 
Puntualiza a qué grupos taxonómicos pertenecen y cuáles son las relaciones presentes entre ellas y 
con su entorno físico.  Explica cómo han evolucionado y cuáles son los factores que dificultan su 
normal desarrollo. En este sentido aborda de forma tangencial la relación que tiene con las 
sociedades, sin embargo el análisis profundo de la relación hombre – naturaleza, es objeto del 
componente socio-económico dentro de las dinámicas sociales. 
Gracias al entendimiento de los aspectos bióticos es posible valorar los atributos naturales de áreas 
específicas dentro de una región, así se pueden reconocer los potenciales de manejo que tienen los 
diferentes ecosistemas. De esta valoración pueden determinarse zonas para la conservación, para el 
uso sostenible, la investigación o la restauración, dependiendo de los intereses comunes que se 
identifiquen desde el análisis de las dinámicas sociales que se abordarán desde el tercer 
componente. 
Particularmente, desde la aplicación de los EVA en los corredores riparios de las quebradas objeto 
del presente estudio, se profundiza en el conocimiento sobre la biología de los organismos vegetales 
presentes en el área, sus formas reproductivas, sus medios de dispersión, las condiciones 
edafológicas requeridas para su desarrollo y sostenimiento y, en general, su historia de vida. Sin 
embargo para el trabajo con comunidades es además necesario conocer cuál es su uso potencial y 
conocimiento a él asociado, bien sea éste de origen social (tradicional), como de origen científico 
(investigaciones en fitoquímica). 
Desde una mayor escala de análisis, la biología de los organismos en una región se involucra con 
los ecosistemas y con la conectividad entre ellos, analiza el movimiento de las poblaciones animales 
y vegetales, interpreta los procesos de transformación del espacio biofísico por dinámicas socio-
económicas. Discute el efecto de dichas modificaciones sobre la subsistencia de poblaciones y 
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comunidades enteras. De la misma forma analiza cómo esa red de procesos que se dan entre la 
sociedad y la naturaleza, pone en riesgo la subsistencia del hombre al reducirse la prestación de 
servicios ambientales fundamentales. 
3.3.3 Componente socio-económico 
Las dinámicas de producción11 y la gran cantidad de relaciones que de allí se derivan, definen en 
gran medida las decisiones sobre el uso del suelo. Sobre éstas reposa el poder de decisión sobre 
qué hacer en el territorio. Su impacto se ve reflejado luego de las actividades de extracción de 
recursos naturales, su transformación y  aprovechamiento, pues de allí se desprenden gran cantidad 
de residuos que son dispuestos en rellenos sanitarios los cuales a la larga se convierten en 
importantes contaminantes y en focos de vectores que afectan negativamente a la población.  
Figura 1. Cuenca Tunjuelo dinámicas productivas. Fuente: modificado por Delgado JBB – SC 2007 
                                                     
11 "La estructura económica de la sociedad es la base real sobre la que se alza una superestructura jurídica y política, y a la que corresponden 
determinadas formas sociales de conciencia", ese enfoque para el cual "el modo de producción de la vida material condiciona en general el proceso de 
la vida social, política y espiritual" Carlos Marx pág. 100, El Capital, Tomo 1.  
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Los procesos de producción dejan tras de sí una destrucción sistemática de los ecosistemas y crean 
grandes impactos sobre las comunidades humanas, pues hay una supremacía de los intereses 
particulares sobre las necesidades y bienestar de la población. En este componente se debe 
escudriñar en varios aspectos de la producción los cuales llevan a la destrucción de los hábitats, a la 
degradación de los suelos y al deterioro ambiental en general. Para el caso específico de este 
estudio la cuenca del río Tunjuelo, presenta diferentes fenómenos que muestran a pequeña escala, 
las relaciones de explotación y sobreproducción en el planeta.  
Como se muestra en la Figura 1, para la microcuenca de la quebrada Limas, afluente del Tunjuelo, 
existen concentradas diferentes procesos de producción en un mismo espacio: las gravilleras, 
canteras, carboneras, curtiembres, explotación agrícola y vivienda, entre otras, y lo que resulta de 
estas actividades como son los rellenos sanitarios, las escombreras y la contaminación de las 
fuentes hídricas. Todas estas relaciones se analizan desde el EVA pues son esenciales para 
comprender la problemática ambiental e identificar las fuentes reales que las originan. 
En cuanto a las dinámicas sociales, éstas involucran a todos los actores que directa o 
indirectamente inciden sobre el territorio, bien sean estos de índole pública, privada, y por su puesto 
incluye a los habitantes del sector. Analizan las características demográficas, políticas, culturales e 
ideológicas que configuran los rasgos propios del territorio. 
En completa comunión con los componentes físico, biótico y con las dinámicas de producción, 
avanza en la interpretación de cuáles son los procesos esenciales que moldean el territorio y analiza 
la autonomía de las poblaciones que lo habitan. Varios aspectos resultan importantes para el estudio 
de las dinámicas sociales, como el origen de las poblaciones que habitan el territorio y el arraigo que 
puedan tener. Esto es fundamental para la sostenibilidad de los proyectos, pues ayuda a identificar 
el interés que colectivamente se puede tener para mejorar las condiciones de vida en un sector.  
También es importante la identificación de necesidades e intereses colectivos, lo que ayuda a 
enfocar y fortalecer las acciones. Saber además cuáles son las actividades que desempeñan 
diferentes grupos, ayuda a inferir la perspectiva de análisis del territorio; será distinta la perspectiva 
de un obrero, en comparación con la de un estudiante de colegio y la de una madre comunitaria. 
En esencia las dinámicas sociales deben ayudar a entender cuáles son las fuerzas socio-políticas y 
socio-culturales que moldean el territorio y si éstas son de tipo endógeno o exógeno, de esta forma 
es posible tomar decisiones frente a las acciones sobre el mismo. 
3.4 Propuesta metodológica de los EVA 
Los EVA se componen de tres etapas esenciales. Cada una de ellas puede verse modificada según 
las necesidades particulares del lugar donde se van a aplicar los  EVA. En el caso de la cuenca del 
río Tunjuelo, su desarrollo se dio en siete fases distribuidas así: Etapa uno, con una sola fase, Etapa 
dos, con cinco fases y Etapa tres, con una fase. El trabajo aplicado se orientó a la consecución de 
objetivos de Restauración Ecológica. El procedimiento en sus dos primeras etapas se llevo a cabo 
en nueve meses. La tercera etapa se abordó brevemente, sin embargo es necesario entender que 
ésta debe reiterarse en conjunto con las dos primeras para lograr un trabajo de transformación 
colectiva de situaciones ambientalmente problemáticas 
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Es importante recordar que para acercarse a la realidad desde el conocimiento y así contar con una 
visión objetiva, resulta necesario analizar las diferentes dinámicas que transforman el territorio desde 
lo espacial y lo temporal, ejercicio que requiere más de nueve meses de trabajo.  
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¿Cómo funciona en su integralidad los EVA? 
Cada uno de los EVA debe mostrar unos elementos que permitan el estudio y la discusión que se 
representan en un área de relictos de ecosistemas donde se conserve: un banco plántular, un área 
de conflicto por explotación de recursos, unas áreas donde sea evidente la relación urbano rural, los 
conflictos de borde y la expansión agrícola hacia los ecosistemas, la expansión urbana hacia lo rural, 
y la expansión y presiones de sectores de explotación de materia prima como minería y un área de 
población que se encuentre en relación con las áreas anteriormente mencionadas. 
 
 
Figura 2. Secuencia de los talleres  
La siguiente propuesta procedimental ha sido tomada como base para el desarrollo de la 
metodología de los EVA; la misma es adaptable a condiciones singulares de la comunidad y de los 
problemas ambientales a tratar. 
3.4.1 Primera etapa: muestra procesos de construcción de conocimientos 
La primera etapa propone adelantar actividades que promuevan el conocimiento del área de estudio 
a diferentes escalas y desde diferentes disciplinas. Por parte del grupo de investigadores que 
implemente la propuesta de EVA para abordar problemas ambientales, se necesita tener un equipo 
interdisciplinario, solo así es posible tener un acercamiento a las particularidades ambientales del 
territorio donde eventualmente se ejecuten los EVAs.  
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Los profesionales o investigadores, durante esta primera etapa, construyen un documento de línea 
base a partir de información secundaria existente para cada una de las disciplinas y según el área de 
estudio12. Posteriormente realizan un ejercicio de verificación en campo para constatar las 
características descritas con las fuentes secundarias. En este ejercicio los profesionales deberán 
definir la metodología a aplicar para la verificación. En relación con los grupos de líderes y demás 
miembros de las comunidades participantes, se requerirá investigar cuáles son los intereses y 
necesidades de la población, así como sobre los espacios que se pueden compartir para el debate y 
la construcción de un lenguaje común.  
De la línea base verificada, se han de desarrollar los análisis pertinentes por cada área, pues para 
las discusiones futuras con la comunidad (segunda etapa) se debe conocer las particularidades del 
área y sus conflictos ambientales. A continuación el detalle que describe la única fase que contiene 
esta etapa. 
Primera fase: Inmersión en el territorio.  
Objetivos: 1. Conocer la región que interactúa a diferentes escalas con el área de estudio donde se 
vaya a aplicar la metodología de los EVA 2. Dar a conocer el proyecto que se pretende adelantar a 
los grupos de comunidad interesados e involucrados con el proyecto 3. Intercambiar conocimientos 
entre los ejecutores del proyecto y los grupos comunitarios 
Las actividades a desarrollar en su debido orden son: A) Construcción de un documento 
interdisciplinario con el diagnóstico del área de estudio. Cada uno de los profesionales establece su 
propia metodología para la construcción del diagnóstico. El diagnóstico socioeconómico debe dar 
cuenta de las particularidades sociales, económicas y políticas de la población sobre la que incide la 
implementación del proyecto de restauración. Debe además hacer una caracterización de la 
población destacando cuáles líderes y grupos se encuentran más interesados en el proyecto o que 
podrían llegar a estarlo. B) Socialización del proyecto y diálogo entorno a las problemáticas 
ambientales en el área de estudio, el cual se verá alimentado por dos aspectos, el primero es el 
diagnostico realizado por el grupo de investigadores y el segundo es el conocimiento con el que 
cuenta la comunidad desde su cotidianidad. Esta actividad no ha de abordar todos los problemas en 
su esencia, ni será el único momento de reflexión sobre la problemática ambiental, es el primer 
espacio para lograr el tercero de los objetivos de esta fase. Como resultado de la socialización se 
aclaran inquietudes sobre la metodología a seguir para lograr los objetivos de restauración, se 
aprueban o se ajustan las actividades planeadas. C) Se realizan tantas salidas de campo como sea 
necesario para lograr los objetivos. D) Se sintetiza lo trabajado, y se define en esencia y de forma 
conjunta, el estado ambiental del área de estudio, caracterizando sus posibles causas. En cada 
jornada se deben hacer seguimiento que comprueben el cumplimiento de los objetivos. 
                                                     
12 Para el caso de la cuenca del río Tunjuelo se requirieron profesionales con amplia experiencia en trabajo con cuencas hidrográficas para las 
siguientes áreas del conocimiento: geología, hidrología, biología, ecología y antropología. 
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Herramientas: Las herramientas a trabajar son: la evaluación de las salidas de campo mediante 
guías, entrevistas a líderes y cartografía social. (Ver Anexo  1).  
Figura 3. Secuencia de los talleres     
Descripción: Se aproxima, identifica y analizan las particularidades del área de estudio desde 
diferentes escalas, trabajo que se adelanta con comunidades y profesionales en el área de estudio. 
Se hace un sondeo frente a la percepción que las poblaciones tienen de la ciencia, en particular, en 
los campos de conservación, restauración y uso sostenible. A medida que se va reconociendo el 
territorio, se hace la lectura de las características físicas, bióticas, poblacionales y productivas que 
permitirán identificar los potenciales y las vocaciones de cada uno de los escenarios para estructurar 
diferencialmente EVA y así posibilitar la restauración, la conservación y el uso sostenible. 
Se adelantan diferentes tipos de observación pertinente a cada una de las disciplinas, en las que se 
combinan la teoría y la práctica, realizando además entrevistas y recolección de datos mediante 
diario de campo (Ver Anexo  4). Durante una o más salidas, según se disponga el espacio, lo 
requiera la comunidad y el equipo de trabajo, se estudia puntualmente el territorio, recopilando más 
información proveniente de las diferentes plataformas y se analizan las dinámicas y las relaciones 
entre los ecosistemas, la población y la producción. Luego, en los encuentros con la comunidad, se 
alimenta el trabajo contextualizando y socializando los conflictos ambientales detectados a partir de 
la información recopilada, sistematizada y analizada. Esto sirve de insumo para un diálogo que en 
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adelante se presentará de forma permanente con las comunidades organizadas del territorio. Así se 
abarca el análisis de las condiciones del entorno, sus particularidades y generalidades. En los 
conversatorios, la escala de análisis se irá modificando de tal forma que se discutan, no sólo los 
temas locales y sus problemáticas, sino que además se incorporan elementos de la escala regional y 
global. Una vez teniendo datos y una pequeña síntesis del trabajo sobre el territorio, se socializa y se 
pone a consideración la información obtenida en esta inmersión en el territorio por cada uno de los 
componentes, y así se logra obtener una información más detallada de la situación que presenta el 
territorio estudiado. (Ver Anexo  2) 
Figura 4. Secuencia de los talleres        
3.4.2 Segunda etapa: soporte teórico-práctico de los procesos y las preguntas. Elementos para 
contestar las preguntas. 
Para el caso del río Tunjuelo se desarrollaron talleres temáticos (Anexo 1). Estos temas no 
necesariamente son los mismos para todos los lugares donde se apliquen los EVA, deberán ser 
propuestos por los profesionales y concertados con la comunidad. Este pequeño ejercicio se puede 
hacer o como parte de la inmersión en el territorio, luego de socializada la línea base, o como una 
fase preliminar antes de iniciar los talleres.  
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Con estos talleres se da un intercambio de conocimientos donde los investigadores abordan, 
mediante la práctica en campo, conceptos técnicos sobre las dinámicas biofísicas. Luego de cada 
taller se da un espacio de reflexión en el que se evalúa la asimilación de los procesos observados en 
campo y su importancia para lograr los objetivos últimos de la restauración. Esta etapa se plantea 
como meta consolidar  alternativas de acción y manejo ante los problemas ambientales relacionados 
con la restauración, la conservación y el uso sostenible, donde la comunidad participante, puedan 
llegar a aplicar dichas prácticas a partir del conocimiento técnico socializado por parte de los 
investigadores. Estas prácticas deben promover la investigación científica por parte de los actores 
locales y deben estar ligadas a la tercera etapa en la que se discuten a profundidad los problemas y 
se forja el pensamiento crítico y profundo de la realidad. 
Segunda fase: prácticas de restauración, conservación y uso sostenible.  
Objetivos: 1. Reconocer los ecosistemas conjuntamente con las comunidades para interpretar las 
dinámicas existentes alrededor de los conflictos ambientales. 2. Aprender a seleccionar especies 
para la restauración, el uso sostenible y la conservación 3. Realizar una plantación simbólica 
enmarcada en los procesos de restauración que pretenda implementar el proyecto. 
Las actividades a desarrollar en su debido orden son: A) Elaboración de mapas con los 
recorridos a realizar, escogiendo zonas de interés según la presencia de ecosistemas que permitan 
observar elementos biofísicos, o según hitos que representen diferentes problemas ambientales, 
como por ejemplo canteras, áreas deforestadas o erodadas, puntos dentro del borde urbano rural , 
zonas de disposición de residuos. B) Jornada de discusión sobre los factores determinantes en el 
momento de escoger las especies de flora a utilizar en una plantación, según su finalidad 
(restauración, conservación o uso sostenible) C) Programación de las salidas junto con la 
comunidad. D) Realización  de las salidas empleando guías y charlas temáticas preparadas por los 
investigadores desde cada área. En los recorridos se promueve el debate y el análisis crítico, 
llegando a identificar en conjunto, y con mayor precisión, tanto las zonas con mayores problemas 
ambientales, como las zonas con mayores potenciales de restauración. E) Elaboración de los mapas 
síntesis que consolidan los datos geoespacializados de las zonas donde se van a realizar las 
plantaciones y donde serán construidos los EVA, que recoge los elementos ya mencionados 
anteriormente, zona fuente de germoplasma, zona de implementación de acciones de restauración y 
uso sostenible y zona de investigación. F) Diseño de los módulos de plantación para lograr los 
objetivos de la restauración, de acuerdo a los criterios establecidos por expertos y teniendo muy 
presentes las necesidades de la población para establecer zonas de uso sostenible. G) Presentación 
y validación de los módulos con las comunidades. H) Plantación. 
Herramientas: Evaluaciones de los recorridos, guías de talleres prácticos, ayudas de memoria de 
los encuentros y mapas. (Ver Anexo  1) 
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Figura 5. Secuencia de los talleres      
Descripción: Para el caso de la cuenca del Tunjuelo esta fase proporciona el conocimiento para 
que las comunidades en el territorio discutan y entiendan la estructura y el funcionamiento de los 
ecosistemas que predominan en la zona. Con esta fase se puede lograr una sistematicidad en la 
observación y empezar a dinamizar la discusión en torno a los efectos negativos de la destrucción 
de bosques alto-andinos y de los páramos. Los recorridos agudizan la observación de las relaciones 
biofísicas de los ecosistemas y su interacción con la comunidad. Allí los profesionales aportan 
conceptos y las comunidades conocimientos surgidos de la práctica. En conjunto, profesionales y 
actores sociales, pueden analizar los fenómenos en un ejercicio de diálogo, que puede tener lugar 
antes, durante o después del recorrido.  
Las salidas de campo constituyen una síntesis, un puente entre la teoría y la práctica. Se afianzan 
conceptos sobre la física, la geología, la estructura y formación de los ecosistemas y las 
implicaciones que estos tienen con las geoformas del terreno. Además se discuten y presentan las 
diferentes modificaciones de los ecosistemas y las especies encontradas allí, su representatividad 
en el sistema y la relación con otras especies, como las animales y también con las comunidades 
humanas. En este último sentido, las diferentes relaciones de producción que allí se presentan 
también es parte de las discusiones que se dan en los recorridos. Puede existir una tendencia a que 
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primen los conceptos teóricos, por ello las guías deben exhortar a todos los participantes a poner en 
práctica esos conceptos en la observación, y a poner a prueba su capacidad de abstracción, 
valiéndose tanto de los elementos científicos, o técnicos, como de su propia experiencia y 
conocimiento. 
A medida que se realizan estas actividades, se pueden ir definiendo las áreas y las especies 
vegetales más adecuadas para la práctica que se pretenda realizar a través de un proyecto 
ambiental. En este momento es importante dar a conocer a las comunidades los rasgos ecológicos 
más favorables para adelantar un tipo específico de actividad, de esta forma las especies a propagar 
en la restauración ecológica serán aquellas que ayuden a mantener la estructura y funcionamiento 
de los ecosistemas, la conservación no busca hacer plantación de especies, sino valorar los 
espacios con mayor diversidad y riqueza de especies, particularmente nativas y reducir 
tensionantes. El uso sostenible ha de preferir la selección de especies multipropósito, lo que significa 
que se debe procurar igualmente proteger los ecosistemas y obtener u obtener beneficios de los 
servicios y bienes ambientales, en un uso razonable de los mismos. Resulta muy importante analizar 
los profundos efectos negativos de las especies generalistas como el retamo espinoso y la acasia, 
dos de las principales especies exóticas que presionan los ecosistemas nativos de la cuenca del río 
Tunjuelo. 
Las especies a plantar para este caso se escogieron bajo el interés multipropósito de recuperar 
atributos estructurales y funcionales del sistema, y el de proveer un servicio ambiental a la 
comunidad, bien fuese este de recreación, educación o promoción de saber ancestral a través de la 
propagación de especies con algún tipo de uso. Posterior a la selección de especies, las cuales 
deben ser puestas en conocimiento de los pobladores y ser aprobadas por ellos mismos, se debe 
preparar el terreno para la plantación. Una vez acontecido esto, se convoca a las comunidades para 
invitarlas al trabajo de siembra. Esta actividad no deja de ser un espacio de discusión por lo que 
frecuentemente se hacen preguntas con respecto a lo que puede observarse en la plantación y se 
indaga sobre la autoecología y sobre las bondades de las especies vegetales con las que se está 
trabajando. En ocasiones se encuentran nueva especies debido a que se exploran otros niveles del 
territorio y los profesionales están allí para solucionar todas las inquietudes que puedan presentarse 
(Ver Anexo  2 y 6) 
Tercera fase: Propagación.  
Objetivos: 1. Conocer los bancos de germoplasma, recolección y traslado de semillas, así como 
diferentes métodos de propagación, preparación de sustratos y transformación y usos que estas 
especies vegetales le puedan ofrecer a la población. 2. Seleccionar zonas de observación e 
investigación en espacios cercanos a las quebradas, donde se puedan estudiar las semillas y su la 
conservación in situ. 3. Analizar en detalle las dinámicas de cambio y transformación tomando como 
ejemplo las semillas 
Las actividades a desarrollar en su debido orden son: A) Diseñar el recorrido guiado al JBB, con 
el apoyo de la subdirección científica. B) Discutir  en el recorrido sobre la propagación, la 
bromatología y la fitoquímica  C) Reconocer en campo los lugares de alto valor en cuanto a su 
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aporte de semillas. D) Consolidar bancos de germoplasma, para posteriormente realizar la captura, 
traslado y preparación de semillas para la propagación. 
Herramientas: Evaluaciones de los recorridos, guías de talleres prácticos, ayudas de memoria de 
los encuentros y mapas. (Ver Anexo  1,2) 
Figura 6. Secuencia de los talleres      
Descripción:  
Comprende los procesos de conservación y propagación de especies. En las regiones comprendidas 
por las áreas de estudio, deben reconocerse las potencialidades ecológicas existentes, y las 
comunidades pueden acceder a estos ecosistemas y protegerlos como bancos de germoplasma, 
reservorio de material genético para la proliferación de especies nativas e inclusive endémicas.  
Pedagógicamente los ejercicios de propagación de especies con comunidades, no solo permite 
evidencia el proceso de crecimiento de las plantas, sino reconocer la esencia de la estructura y 
formación de ecosistemas a partir de semillas y su indesligable relación con especies de fauna y con 
las dinámicas sociales. Para el caso de la cuenca del río Tunjuelo, las comunidades que 
interactuaron con el proyecto visitaron el Jardín Botánico y vivieron de primera mano, la experiencia 
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de la propagación mediante métodos artificiales como el crecimiento in vitro. El desarrollo del taller 
de visita al Jardín contó con la asesoría y el acompañamiento de expertos en diferentes temas de la 
Subdirección Científica (Ver Anexo  2)  
Cuarta fase: retroalimentación y síntesis.  
Objetivos: 1. Evaluar el trabajo realizado a la luz de los resultados obtenidos hasta la anterior fase 
2. Realizar un balance del nivel en el que se encuentra la discusión con los actores participantes.  
Las actividades a desarrollar en su debido orden son: Se organiza una jornada de discusión 
frente a la relación existente entre las actividades de restauración, conservación, uso sostenible y 
propagación y su relación tienen con la comprensión de la realidad de los conflictos ambientales. 
Herramientas: Jornada de discusión y análisis. (Ver Anexo  2) 
Figura 7. Secuencia de los talleres     
Descripción:  
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Esta fase tiene como finalidad fortalecer los procesos teóricos y prácticos alrededor del aprendizaje 
de la ciencia y de los conflictos ambientales trabajados. Se pasa a realizar la síntesis de las 
dinámicas estudiadas siendo coherentes con el procedimiento conocer-practicar-conocer. Se 
discuten y se realizan trabajos teórico-prácticos sobre las dinámicas de transformación del territorio 
desde los usos del suelo y las dinámicas productivas, correlacionando esos procesos con las 
condiciones de los ecosistemas, los procesos de restauración y las poblaciones. 
Se analiza cuáles han sido los cambios de concepción por parte de los participantes luego de los 
talleres realizados, evaluando puntualmente si desde la concepción de los pobladores e 
investigadores, los problemas ambientales locales siguen siendo discutidos como fenómenos 
aislados de la influencia de procesos a otras escalas de mayor jerarquía. Igualmente se  analiza la 
comprensión de la magnitud de los problemas, es decir si prevalece la individualidad sobre la 
colectividad. 
La síntesis de los procesos, permite ayuda el método, su efectividad al momento de inculcar un 
pensamiento crítico y profundo de la realidad ambiental, y al intentar comprender e interpretar los 
procesos ambientales para solucionar problemas concretos. 
Quinta fase: construcción de microinvernadero experimental.  
Objetivos: 1. Demostrar la capacidad que tiene el hombre de modificar y controlar las variables 
físicas para asistir artificialmente el crecimiento de las plantas 2. Construir microinvernaderos que 
sean eficientes para el cumplimiento de los objetivos de propagación de especies 3. Propagar 
especies útiles para la restauración ecológica. 
Las actividades a desarrollar en su debido orden son: A) el equipo de trabajo con los 
responsables en concertación con la comunidad, identifican los lugares de ubicación de los 
microinvernaderos que cumplan con los criterios de selección. B) Aclarar y definir el cronograma 
propuesto para desarrollar esta actividad. C) Tener disponibilidad previa de los materiales, madera, 
plásticos, puntillas, sustratos, semillas, plántulas, bolsas y elementos de trabajo. D) En forma 
colectiva iniciar la construcción del microinvernadero, discutiendo la organización del trabajo (quién 
hace qué, cómo lo hace, dónde lo hace). E) Una vez construido el microinvernadero se preparan los 
sustratos para las semillas y las plántulas. F) Durante toda la actividad se fomenta, por parte de los 
responsables13, la discusión sobre el trabajo en equipo, sobre la transformación y el cambio, además 
sobre el significado de la actividad de construcción de microinvernaderos y de la coherencia con 
problemas ambientales. G) El microinvernadero queda con un espacio suficiente para el desarrollo 
de la próxima fase. H) Finalizada la  jornada se debe realizar una síntesis que será recogida por 
parte de los responsables. 
Herramientas: Talleres y tablas de captura de datos (Ver Anexo  1 y 6) 
                                                     
13 Los responsables de todo el proceso son los profesionales o investigadores contratados desde la fase inicial de inmersión en el territorio. 
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Figura 8. Secuencia de los talleres  
Descripción:  
Una vez realizados los recorridos por los ecosistemas, discutido el tema de la propagación, 
realizadas charlas de retroalimentación de información y analizados los temas de los conflictos 
ambientales en el territorio, se procede con la práctica de propagar especies empleando 
microinvernaderos. Estos son diseñados y construidos con las comunidades. Se parte de un diseño 
original que incluso puede ser adaptado por los participantes de acuerdo a las condiciones 
particulares. Con estas estructuras es posible articular lo aprendido sobre la propagación, creación 
de sustratos mediante el compost y lombricultivos, entre otras estrategias útiles para asistir a las 
plantas en su crecimiento. En la elaboración de estos microinvernaderos se aborda y discute la 
necesidad del trabajo en equipo, de cómo se pueden transformar problemas ambientales mediante 
el trabajo práctico y colectivizado, y para ello se anima a los participantes a desarrollar otras 
iniciativas, que como los microinvernaderos, les permita pensar en cómo solucionar el problema de 
basuras, o de contaminación del agua, o cualquier otro problema, siempre sin perder de vista la 
relación existente de los fenómenos locales con los de mayores jerarquías.(Ver Anexo  2) 
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Particularmente para la escogencia de los lugares de ubicación de microinvernaderos, se han 
definido estas características como criterios de escogencia: distancia del banco de germoplasma, 
distancia de comunidades organizada vinculadas al proceso y distancia de los conflictos ambientales 
potencial para restauración. La construcción se desarrolla mediante talleres prácticos, luego de 
haber preparado a los participantes con los elementos teóricos necesarios para hacer los sustratos y 
embolsar las plántulas. Se debe emplear una guía de trabajo, tablas para la toma de datos de los 
microinvernaderos y el seguimiento del material vegetal, asegurándose de conocer el lugar de origen 
de las semillas, el tiempo de siembra y para anotar la tasa de crecimiento plantular. 
Se lleva a cabo la construcción de microinvernaderos experimentales y la introducción a la aplicación 
de la ciencia mediante la propagación y seguimiento a las especies vegetales de restauración y de 
uso sostenible sembradas en éstos y mediante la creación de sustratos, con el fin de generar auto-
sostenibilidad en los procesos de restauración, conservación y uso sostenible, que se adelanten por 
parte de las instituciones. Con base en la socialización y en la investigación, se desarrolla además 
transferencia de información como protocolos de propagación, preparación de sustratos, etc. 
Sexta fase: recolección de semillas.  
Objetivo: Realizar recolección de semilla en los bancos de germoplasma identificados 
Las actividades a desarrollar en su debido orden son: A) Desarrollar un cronograma de trabajo 
para la actividad B) Realizar un recorrido directo al punto o área reconocida como banco de 
germoplasma, identificando especies con posible fuente semillero para la recolección C) Desarrollar 
charlas de discusión alrededor de  las formas de recolección de las semillas D) Generar discusiones 
relacionadas con el uso sostenible y las características de este con el ambiente natural E) Recoger 
en bolsas separadas las diferentes especies marcando y teniendo en cuenta lo recolectado F) 
Terminado el recorrido al banco de germoplasma, se preparan las semillas de acuerdo a cada 
especie para luego sembrarlas en los microinvernaderos G) Se llevan a los microinvernaderos y se 
clasifican colocando desde las fechas de fructificación de la especie. 
Herramientas: Protocolos de propagación; guías de trabajo, talleres, cartografía, tablas de captura 
de datos (Anexo  1 y 6) 
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Figura 9. Secuencia de los talleres        
Descripción:  
Una vez identificados los bancos de germoplasma, habiendo ya plantado especies vegetales en 
áreas potenciales de restauración y construido los microinvernaderos, se entra a recoger semillas en 
los bancos de semillas. Se conocen y se aplican protocolos de propagación, que buscan crear 
sustentabilidad en el proceso. En este ejercicio se siguen estimulando la observación, el análisis y la 
argumentación, mediante la constante búsqueda de relaciones entre elementos y procesos, en el 
contraste de situaciones y en   
Esta recolección es importante para cerrar un pequeño ciclo y cortar dependencias que pudiesen 
existir en la provisión de semillas y plántulas por parte del Jardín hacia la comunidad, esto es 
importante para crear una continuidad en los ejercicios de análisis y práctica, en espacios que como 
las quebradas, se encuentran en continua transformación por las dinámicas propias de la ciudad. En 
regiones como las comprendidas por la cuenca del río Tunjuelo, existen ecosistemas influenciados 
por la expansión de la ciudad y de la frontera agrícola, también por la explotación minera, la 
industrial y por los residuos de las actividades humanas. 
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3.4.3 Tercera etapa: adquisición del conocimiento 
Una tercera etapa consiste en la estimulación de las comunidades para que éstas se organicen y 
crean procesos que aporten para la transformación de su territorio. Allí se busca desarrollar procesos 
y adquirir elementos que les permitan conocer realmente las escalas y los niveles de transformación 
que existen en cada uno de los territorios que habitan. Se busca mediante esta etapa ganar 
elementos a través de la práctica, para alcanzar un pensamiento científico, esencial para acercarse 
a la realidad de los fenómenos y de los conflictos que día a día los aquejan. 
Séptima fase: visitas de seguimiento y evaluación.  
Objetivos: 1. Evaluar la propuesta metodológica de los EVA y su aplicabilidad en la práctica, 
resaltando las ventajas y desventajas, y buscando crear condiciones para la estabilización del 
proceso. 2. Realizar salidas de seguimiento a los EVA establecidos. 
Las actividades a desarrollar en su debido orden son: A) Organizar cronogramas de trabajo de 
seguimiento B) Realizar las visitas a los EVA C) Desarrollar actividades de discusión 
Herramientas: Guías de evaluación, diarios de campo, seminarios, foros o encuentros. (Ver Anexo  
1,3,4).  
Descripción: 
Esta fase permite una vez más realizar una síntesis de los procesos que partiendo del principio de 
practicar –conocer-practicar , en este conocer permite hacer evidente las diferentes dinámicas que a 
lo largo del proceso se han presentado y además si existe una actitud más crítica frente a las formas 
de ver el territorio, además permite evidenciar los diferentes profesionales que tanto se acercan a 
una práctica del conocimiento real o si más bien sus comportamientos reflejan una educación 
técnica, más no científica cuando de interpretar y transformar las realidad se trata. Esta síntesis se 
puede realizar mediante encuentros, seminarios o discusiones mucho más extensas, sobre los 
trabajos realizados no solamente alrededor de los EVA sino de la academia u otras instituciones. 
(Ver Anexo s 3 y 4)  
En este punto es importante resaltar que si bien se cierra un ciclo, todo el proceso, sus tres etapas, 
debe replicarse cuantas veces sea necesario hasta generar una estabilización de los procesos 
evaluando la profundización en el conocimiento de las diferentes dinámicas, tanto por parte de las 
comunidades como por parte de los profesionales. De este se puede obtener una verdadera 
construcción colectiva de conocimientos y una transformación más amable del territorio. 
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4 Primera experiencia de la propuesta y resultados 
4.1 Área de estudio 
El área de estudio está circunscrita a la cuenca baja del río Tunjuelo, al sur de Bogotá D.C. 
 
Figura 10. Ubicación de la Cuenca Tunjuelo. Fuente: JBB – SC 2006. 
El área involucrada en este estudio se ubica en la cuenca media del río Tunjuelo, entre los 2540 
m.s.n.m al suroccidente y los 3500 m.s.n.m. en los cerros orientales. Tiene una temperatura media 
de 12.3°C y precipitaciones menores de 800 mm al noroccidente y de 1200 mm al suroriente. Esta 
diferencia en la precipitación debida a la orografía y a la influencia de los vientos, genera un clima 
frío húmedo al suroriente que  permiten definir el área de acuerdo con Holdridge (1947) como 
Bosque húmedo Montano Bajo (bh-M) o Bosque Andino, Altoandino, páramo, subpáramo y un clima 
frío-semihúmedo al noroccidente de la primera como Bosque seco Montano Bajo (bsMB), 
correspondiendo este sector a la subxerofitia de la Sabana de Bogotá.  
En el extremo suroriental gran parte del área corresponde al Parque Entrenubes que es un regulador 
mesoclimático para la ciudad y es zona de recarga de acuíferos en el cinturón de 2900 a 3200 
m.s.n.m. (SDA 2008). Como parte de los cerros orientales, que es un conector de áreas protegidas 
entre el norte y el borde urbano sur, conecta el páramo de Chingaza con el páramo de Sumapaz 
creando las condiciones que permiten una concentración de biodiversidad en el parque, proveniente 
de biomas regionales como la Orinoquia a través del boquerón de Chipaque, los páramos antes 
mencionados, el Magdalena a través del cinturón subxerofítico del suroccidente y el páramo de 
guerrero por el noroccidente a través de los cerros de Tabio y Tenjo. De otro lado, el extremo 
noroccidental del área (Microcuencas de las quebradas Limas y Zanjón de la Estrella) hacen parte 
del cinturón subxerofítico en la Sabana.  
Fueron siete las microcuencas de las quebradas que hicieron parte del proyecto, inmersas en cinco 
localidades del Distrito Capital las cuales fueron: Quebradas Limas y Zanjón de la Estrella en Ciudad 
Bolívar, la microcuenca de la Quebrada Chiguaza con sus afluentes Quebrada Morales, Quebrada 
La Nutria en las localidades de Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal; la microcuenca de la 
Quebrada Santa Librada y la Quebrada Bolonia en la localidad de Usme. 
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Estas microcuencas hacen parte de lo que el POT definió como Estructura Ecológica Principal de 
Bogotá, donde parte del área de las dos primeras microcuencas (sector occidental) perteneciente a 
tres áreas forestales distritales que se encuentran en el sistema de áreas protegidas del distrito 
como los son el páramo de las Mercedes - Pasquilla, El Carraco y Encenillales de Mochuelo. 
Además al costado oriental gran parte de las microcuencas de las cinco microcuencas corresponden 
a dos Áreas Forestales Distritales y un parque Ecológico Distrital de Montaña como son los 
corredores de restauración Santa Librada – Bolonia, Yomasa Alta y el Parque Entrenubes 
encontrándose estos tres últimos en límites con la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de 
Bogotá. Es decir, en el área de las 7 microcuencas se encuentran 6 reservas de orden distrital y 1 de 
orden nacional (SDA 2008 – Mapa de áreas figura 11). 
 
Figura 11. Mapa sistema de áreas protegidas de Bogotá D.C. Disponible en 
http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/pdf/ecosistemas/restauracion/1_ar15.pdf, modificado (Fuente Delgado et al., 2010) 
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4.2 Metodología 
La metodología de aplicación de los EVA comprende tres aspectos. El desarrollo de las tres etapas 
que constituyen los EVA; allí se detallan las actividades específicas que fue necesario realizar para 
el desarrollo de las etapas.  
4.2.1 Medios de verificación 
Para cada una de las etapas de trabajo los medios de verificación que ayudaron a hacer el 
seguimiento al proceso fueron los que se presentan a continuación. 
a) Inmersión en el territorio: Se realizaron entrevistas y se emplearon diarios de campo para las 
visitas. 
b) Soporte teórico-práctico de los procesos y las preguntas: Se diseñaron guías para los 
talleres, las cuales tenían formatos de evaluación para cada práctica, se hicieron entrevistas 
y se elaboraron ayudas de memoria para todas las reuniones 
c) Evaluación y seguimiento: Se diseñó una guía para la evaluación de todo el proceso, se 
emplearon diarios de campo para los recorridos, se elaboraron relatorías de las mesas de 
discusión. 
4.2.2 Sistematización y análisis de los resultados 
La sistematización se hizo a partir de las hipótesis de trabajo. Para cada una de ellas se evaluó la 
evidencia recopilada a través de los medios de verificación. El procedimiento de síntesis se dio a 
partir del análisis cualitativo de la información recopilada, extrayendo la evidencia que ayudara a 
confirmar o refutar las hipótesis de trabajo. 
Con las evidencias se construyeron redes correlaciónales que ayudaron a procesar los datos, 
extrayendo los elementos más contundentes en mapas que han sido presentados en los resultados. 
Con base en estos mapas fue posible llegar al análisis y discusión de la evidencia a la luz de las 
hipótesis, con lo cual se realizó el capítulo de análisis y discusión de resultados. 
4.3 Resultados de los EVA para la cuenca del río Tunjuelo 
4.3.1 Escenarios Vivos de Aprendizaje constituidos  
Luego de un arduo trabajo, junto con las comunidades se lograron establecer siete EVA en las 
rondas de cada una de las quebradas seleccionadas (Figura 12), mediante la plantación de especies 
nativas, la construcción de micro invernaderos y la recolección de semillas para la instalación de 
germinadores en cada EVA. El cumplimiento de esta meta marca el inicio de un proceso sobre el 
territorio en el que se empiezan a identificar estos puntos dentro de las rondas, como espacios 
colectivos construidos por las mismas comunidades, a los que se les asigna un significado de 
aprendizaje y de la práctica de transformación positiva de las condiciones en que se encuentra su 
entorno natural. Por su parte las quebradas han empezado a recuperar su valor social, donde se les 
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reconoce como ecosistemas importantes para la vida. El proceso participativo dejó este resultado en 
el territorio, sin embargo es necesaria la continuación de este trabajo para asegurar una mínima 
sostenibilidad, pues si bien las poblaciones se han mostrado receptivas y motivadas a trabajar en 
pro de su ambiente, la intrincada maraña de conflictos sociales y económicos puede hacer que este 
proceso no fructifique, ni se multiplique; esto en razón a que el deterioro ambiental no siempre hace 
parte de las necesidades más sentidas de la población, especialmente de aquellas ubicadas en los 
sectores más vulnerables de la ciudad.  
 
Figura 12. Puntos de establecimiento de los Escenarios Vivos de Aprendizaje en las quebradas Chiguaza(1), Nutria (2), Morales (3), Santa Librada (4), 
Bolonia (5), Zanjón de la Estrella (6) y Trompetica, afluente de la quebrada Limas (7). (Fuente: Delgado et al, 2010) 
Ubicación de cada una de los EVA y las microcuencas trabajadas en las cuales se aplicaron la 
mayoría de las fases metodológicas, las cuales arrojaron diferentes resultados  
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4.3.2 Quebrada Chiguaza 
La microcuenca Chiguaza nace en los cerros orientales, correspondiendo al sistema troncal de 
drenaje de la zona suroriental de la ciudad de Bogotá, y tiene como tributarios las quebradas 
Verjones, Nutria, Morales, Seca, el Diamante y Santa Rosa, las cuales recibe en la cuenca media 
desplazándose en sentido oriente noroccidente donde desemboca en el río Tunjuelo. 
Quebrada Chiguaza 
El área de intervención total sobre la ronda fue de 400 metros lineales (línea naranja Figura 13). Los 
módulos de restauración plantados con la comunidad del barrio La península fueron 2, es decir 14 
árboles y con los colegios Gimnasio Tunjuelito y Rufino José Cuervo se realizó la siembra de 7 
módulos o 49 árboles.  
       
Figura  13 y 14. Fotografía aérea de las quebradas Chiguaza (línea azul punteada) y Nutria (línea azul sólida). 1. Parque Entrenubes. 2. Barrio San 
Martín 3. Barrio La Península y 4. Barrio Diana Turbay. (Fuente: Google Earth, 2008) 
El EVA  en la microcuenca de la quebrada Chiguaza (línea naranja en la Figura 13) se desarrolló al 
costado orienta del cerro Guacamayas y sobre el costado occidental de la ronda de la misma. Allí es 
la desembocadura de la quebrada La Nutria en la quebrada Chiguaza, en límites del Barrio Diana 
Turbay al suroriente y el Barrio San Martín al Noroccidente. En este sitio es límite entre las 
localidades Uribe Uribe y San Cristóbal. 
Los relictos de vegetación nativa (Figura 14) se encuentran en zonas escarpadas de alta pendiente y 
corresponde a matorrales bajos donde se encuentran especies como el chilco, salvio (Cordia lanata), 
hayuelo (Dodonea viscosa), corono (Xylosma spiculifera) y otros como como Evolvulus bogotensis 
(convolvulaceae), el helecho (Pellaea ternifolia) Lantana (Pteridaceae sp. y Lantana boyacana)  
Como se puede observar (Figura 13) están los elementos necesarios para la discusión como son 
relictos de ecosistemas altoandinos en el parque Entre Nubes áreas de rondas con presiones de la 
urbanización. 
La comunidad del Barrio Los Puentes programó un taller recorrido en la parte alta de la microcuenca 
de la quebrada Chiguaza con la participación de entidades locales y distritales como la secretaría de 
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salud, Lime, EAAB, Planeación Distrital, JBB para analizar y comprometer las entidades 
directamente con la comunidad asistente a participar en la solución de los problemas que se 
presentan en este sector.  
Quebrada Nutria  
El EVA en la quebrada La Nutria (Figuras 15 y 16) sector que pertenece a la localidad de San 
Cristóbal, se desarrolló en límites del parque Entrenubes al costado norte de la ronda de la quebrada 
en límites con los barrios La Península y Canadá Güira.  
La vegetación de la ronda está compuesta por pastizales con matorrales donde se observan 
especies como el arboloco, salvio negro, chilco, espino garbanzo, mano de oso, cordoncillo, fucsia 
boliviana y tuno, entre otros. También hay presencia de especies foráneas como la acacia, el pino 
candelabro y eucalipto, en medio de árboles nativos plantados recientemente como el cajeto y el 
aliso principalmente.. 
       
Figura  15 y 16. Fotografía aérea del EVA de la quebrada La Nutria (línea azul sólida) que desemboca a la quebrada Chiguaza. 1. Parque Entrenubes, 
2. Barrio La Península, 3. Barrio Canadá Güira (Fuente: Delgado et al, 2010) 
El área total de intervención fue de 800 metros lineales (línea naranja en la Figura 15) y las 
comunidades participantes en la plantación fueron la comunidad del barrio Canadá Gúira con 2 
módulos, el grupo de la Asociación de Protección a la Vida ASOPROVIDA con los que se plantaron 
3 módulos, los colegios IED Entrenubes y Colsubsidio Nueva Roma con los que plantaron 4 y 3 
módulos respectivamente. 
Quebrada Morales 
El EVA en la quebrada Morales (Figuras 17 y 18 ) se implementó en el costado sur de la ronda en 
límites con el Barrio República de Canadá correspondiente a la localidad de San Cristóbal, en un 
sector con pendiente media a moderada, que presenta deslizamiento puntual. En este sector la 
quebrada se encuentra canalizada y con obras de geoestabilización de orillas. 
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Figura  17 y 18. Fotografía aérea de la quebrada Morales (línea azul). (Fuente: Delgado et al, 2010) 
La vegetación de la ronda en este sitio prácticamente desapareció (Figura 18) y lo que se observa 
con la presencia principalmente de pasto kikuyo y algunas especies foráneas como el pino, el 
retamo espinoso, intercalado con hayuelo en algunos puntos, formando un pequeño parche nativo. 
También se observan algunos individuos sembrados de corono. 
El área total de intervención fue de 120 metros lineales (línea naranja Figura 17) y participaron las 
comunidades del barrio república de Canadá y los colegios Madre Paula Montal y Juana escobar 
con 2, 5 y 5 módulos respectivamente. 
4.3.3 Proceso en la microcuenca de la Santa Librada 
El EVA en la quebrada Santa Librada (Figura 19) se estableció aguas arriba del límite con el barrio 
Betania en los costados norte y sur de la ronda correspondiente a la localidad de Usme y límites con 
el Parque Entrenubes.  
      
Figura  19 y 20. Fotografía aérea de la quebrada Santa Librada (línea azul). 1. Parque Entrenubes, 2. Barrio, 3. Barrio Betania. (Fuente: Delgado et al, 
2010) 
La vegetación presente consiste en arbolado disperso con la presencia de Salvio (Cordia lanata), 
cerezo (Prunus serotina), arboloco (Smallanthus pyramidalis), aliso (Alnus jorullensis), combinada 
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con especies introducidas como sauce llorón (Salix humboldtiana), Eucalipto (Eucaliptus globulus), 
sauco (Sambucus nigra), acacia (Acacia melanoxylon), alcaparro (Senna viarum), tuno 
(Melastomatacea), falso pimiento (Schinus molle)  y cerezo (Prunus serotina). 
También están presentes algunos parches de Matorral cerrado a abierto (Figura 20) donde se 
presentan formaciones arbustivas tanto de porte bajo y medio, de completamente cerrado a abierto 
en algunos sectores. Las especies presentes son corono (Xylosma spiculifera),chilco (Bacharis 
latifolia), amargoso(Ageratina aristeii), gaque (Clusia sessilis), salvio (Cordia lanata), chusque 
(Chusquea scandens), hayuelo (Dodonea viscosa), espino garbanzo (Duranta mutisii), bejuco 
colorado (Muehlembeckia thamnifolia), zarzamora (Rubus bogotensis),charne (Bucquetia glutinosa), 
uva de anís (Cavendishia cordiflora), roble (Quercus humboldtii),garrocho (Viburnum triphyllum). 
En esta microcuenca, se puede observar de forma mucho mejor las presiones y los conflictos que 
buscamos para poder tener más elementos de discusión, como es la explotación de canteras 
presionando los pequeños relictos boscosos y la relación y dinámica histórica que presenta esta 
situación con las poblaciones que habitan estas áreas. 
El área de intervención fue de 100 metros lineales y las comunidades participantes fueron del barrio 
Betania y el colegio IED Tejares los cuales plantaron 3 y 4 módulos respectivamente. 
4.3.4 Proceso en la microcuenca de la Yomasa donde llega la Bolonia 
El EVA establecido en la quebrada Bolonia (Figuras 21 y 22) se encuentra ubicado al costado norte 
y sur de la ronda en límites con la avenida Páramo y el barrio el Curubo sector correspondiente a la 
localidad de Usme. 
                 
Figura 21 y  22. Fotografía aérea de la quebrada Bolonia. (Fuente: Delgado et al, 2010) 
La vegetación presente consiste arbolado disperso de árboles nativos como el arboloco, el salvio 
(Cordia lanata), cerezo (Prunus serotina), arboloco (Smallanthus pyramidalis), aliso (Alnus 
jorullensis), espino garbanzo (Duranta mutisii)  combinada con especies introducidas  como sauce 
llorón (Salix humboldtiana) y Eucalipto (Eucaliptus globulus) entre otras. También se encuentran 
pastizales conformados principalmente por kikuyo (Pennisetum clandestinum) en la parte media a 
baja de la cuenca y una combinación de kikuyo (Pennisetum clandestinum) y Anthoxantum odoratum 
en la cuenca alta y media. 
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El área de intervención fue de 100 metros lineales (línea naranja en la Figura 21) y las comunidades 
participantes fueron los colegios San Isidro, Federico García Lorca y la JAC del barrio el Curubo. 
4.3.5 Proceso en la microcuenca del Zanjón de la Estrella 
El EVA (Figura  ) se estableció en la ronda de la quebrada al costado oriental frente al centro de 
capacitación y de promoción popular Juan Bosco Obrero en la localidad de Ciudad Bolívar (Figuras 
23 y 24) 
La vegetación presente consiste en árboles de eucalipto, corono, hayuelo, tomatillo y acacia 
principalmente (Figura 24). El área de intervención fue de 110 metros lineales (línea naranja en la 
Figura  ) y participaron las comunidades del colegio Isabelita Tejada y la JAC del barrio La Estrella 
       
Figura  23 y 24. Fotografía aérea de la quebrada Zanjón de la Estrella. 1. Barrio La Estrella (Fuente: Delgado et al, 2010) 
4.3.6 Proceso en la microcuenca de Limas 
El EVA en la microcuenca de la quebrada Limas se estableció en un afluente de la misma, la 
quebrada Trompetica en límites con el Barrio Juan José Rondón al costado oriental de la ronda. 
La vegetación existente consiste principalmente en (Figura 26) hayuelo, gurrubo, chilco, fique, 
duraznillo, caucho sabanero y especies exóticas como el eucalipto y la acacia. 
La problemática ambiental gira en torno a la inseguridad, canteras, cauce intermitente. El área de 
intervención fue de 140 metros lineales aproximadamente (Figura 25) y las comunidades 
participantes fueron los colegios IED San Francisco La Casona, IED San Francisco, Gimnasio 
Latinoamericano y JAC del barrio Juan José Rondón. 
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Figuras 25 y  26. Fotografía aérea de la microcuenca de la quebrada Limas (línea sólida en azul claro). En azul oscuro se tienen la quebrada 
Trompetica afluente de la Limas. 1. Barrio, 2. Barrio. (Fuente: Delgado et al, 2010) 
Otro resultado fue la consolidación de tres Escenarios en la quebrada Limas los cuales fueron 
denominados EVA de restauración, ubicado en la cuenca baja, EVA de uso sostenible, ubicado en la 
cuenca media y EVA de conservación, ubicado en la cuenca alta. Para las demás quebradas los 
Escenarios se centraron en la restauración ecológica de los Corredores Ecológicos de Ronda.  
Las características de los EVA para la quebrada Limas se detallan a continuación: 
A. EVA de restauración 
Estos escenarios corresponden a zonas altamente degradadas, pero que por su espacio y la 
confluencia de diferentes problemáticas, son propicios para realizar actividades teóricas y prácticas 
por parte de las comunidades, y que tiendan a recuperar los ecosistemas.  
Uno de los EVA de restauración que se está estudiando, entre otras cosas para fortalecer esta 
metodología, se ubica en uno de los afluentes de la quebrada Limas, llamada quebrada Trompetica, 
la cual se ha venido trabajando principalmente con la IED San Francisco.  
Se empieza a articular los proyectos ambientales de las IED y allí el EVA empieza a tomar valor de 
referente y discusión de las dinámicas de transformación del territorio. 
La comunidad de los últimos grados de bachillerato se mostraban reacios a participar, y solían estar 
más pendientes de las especies de uso sostenible que de las de restauración.  
B. EVA de uso sostenible 
Principalmente se trató de escenarios con características y dinámicas campesinas y de explotación 
agrícola, identificados en este caso en la cuenca media de la quebrada Limas. En estos escenarios 
es posible desarrollar proyectos e investigaciones alrededor de plantas que permitan generar 
opciones alternativas de producción y uso sostenible de plantas. De allí se pueden obtener 
productos de origen vegetal con fines alimenticios, medicinales e industriales, brindando alternativas 
que garanticen la oferta de recursos para las generaciones venideras. De este EVA se logró 
sintetizar con la comunidad un proyecto de uso sostenible nombrado ―Islas y corredores para la 
vida‖. 
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Este EVA permite conocer y comprender los conflictos sobre el Territorio como son: 
 La expansión de la frontera urbana: las diferentes presiones y las dinámicas que presentan 
las poblaciones, que cada vez más se ven obligadas a vivir en la ciudad por diferentes 
fenómenos propios de la sociedad 
 Pérdida de suelo e improductividad de los suelos 
 Destrucción de los recursos naturales, dada la inadecuada relación con el ecosistema. 
 Falta de conocimiento del mismo 
 Explotación minera  
 Degradación y pérdidas del recurso hídrico  
 Uso del suelo para rellenos y basureros 
En la construcción de este EVA, de Uso Sostenible, la misma comunidad ha empezado a discutir 
nueva alternativas productivas que permitan un desarrollo armónico entre la silvicultura y la 
agricultura, además de corredores ambientales que sirvan a la biodiversidad nativa de este 
ecosistema. Esto lo han desarrollado manteniendo siembras continuadas de robles nativos, y a corto 
plazo en la instalación de propagadores y productores de semillas y plántulas, esto último ligado a 
las entidades encargadas del administrar, proteger y recuperar los recursos del medio ambiente.  
Allí el EVA también surgió de la búsqueda de soluciones a las problemáticas que los aquejan, con 
miras a enriquecer la discusión sobre la oferta ambiental y en el planteamiento de generar nuevos 
pulmones verdes para la comunidad Bogotana. Así estos Escenarios se enfocaron a resolver y 
discutir problemáticas de ordenación del territorio. 
La comunidad está dispuesta a plantar especies arbóreas nativas comprometiéndose a cuidarlos y a 
estimular al resto de la comunidad para que se involucre en este proceso; ellos han manifestado que 
la principal propagación debe centrarse en especies de uso sostenible. El siguiente paso se 
vislumbra en la transformación de los malos hábitos agrarios que llevan al deterioro de la tierra y la 
biodiversidad, y en el rescate del conocimiento ancestral.  
La propagación de especies útiles para la consolidación de procesos productivos en la comunidad, 
con diferentes especies vegetales propias de la zona, llevó a construir semilleros, generando así una 
permanencia en el proceso. En este proceso se ha percibido el gran interés que la comunidad tiene 
frente al trabajo de Uso Sostenible y recuperación de las quebradas, y a través de las 
interlocuciones con los representantes de la comunidad, se ha expresado la necesidad de 
acompañamiento por parte de las instituciones en los temas técnicos para la recuperación de la 
cobertura vegetal y de sus funciones.  
C. EVA de conservación  
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En estos escenarios se tienen elementos naturales propios de la cuenca alta de la quebrada, como 
son los bosques altoandinos en estados primarios y secundarios, a los cuales denominado 
Encenillales de Mochuelo y Pasquilla. Los bosques fueron explorados con estudiantes de las IED de 
Pasquilla y Quiba. 
Se reconocieron estos escenarios como importantes relictos de vegetación nativa que merecen ser 
conservados, no solamente como sitios de estudio, sino como bancos de germoplasma. 
Frente a este análisis se han identificado además las problemáticas más representativas de este tipo 
de escenarios, y sobre ellas se estudiaron alternativas de trabajo con las comunidades educativas. 
Situaciones como la expansión de la frontera agrícola, se analizó conjuntamente las relaciones y 
formas de producción existentes y las mismas presiones frente al uso del suelo, y la importancia de 
entender los ecosistemas y las razones de la expansión de la ciudad. 
Se trató también la fragilidad de los suelos, llevando a reconocer las estructuras biofísicas como un 
importante soporte para explicar las dinámicas propias del territorio y su uso por parte de la 
población a nivel generacional. Las instituciones estatales o privadas, brindan herramientas técnicas 
y científicas a la población, las cuales son importantes para fortalecer culturalmente su relación con 
el entorno, y les permite consolidar su conocimiento político del territorio, en lo que respecta a los 
usos del suelo. 
En torno a la pérdida de biodiversidad, se observó la gran variedad de especies vegetales y 
animales presentes en estos bosques, son una característica típica de la región andina-tropical. Su 
protección asegura el ciclo de nutrientes y la prestación de bienes y servicios ambientales para la 
ciudadanía, como es la mitigación de CO2, la retención de sólidos suspendidos generados por la 
minería, la regulación del ciclo hidrológico y la conformación de suelos productivos, entre otros. Sin 
embargo, el foco de crecimiento de la ciudad está en estos ecosistemas altamente biodiversos y 
productivos, tal y como lo muestra el POT; se pretende fragmentar los ecosistemas con el plan para 
el borde sur, trayendo multinacionales para la extracción de materiales y ampliando el relleno 
sanitario de Doña Juana. 
Para los estudiantes y maestros, así como para los pobladores que participaron, fue evidente que 
hay un gran desconocimiento frente a los servicios ambientales que puede brindar la ruralidad y por 
lo tanto que los EVA en esta zona deben apuntar a reivindicar el conocimiento científico de la 
naturaleza. 
Estos escenarios proveen material genético vital para la producción de plantas útiles para la 
restauración ecológica de estos ecosistemas. En conjunto con la comunidad, en este caso la 
comunidad educativa, se develó la importancia de trabajar estos EVA, para la conservación de la 
biodiversidad y por ende de este material vegetal. Se propuso entonces desarrollar proyectos de 
caracterización de estos ecosistemas y proyectos de recolección y propagación de semillas, que 
puedan generar dinámicas en torno al conocimiento de estos EVA. 
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4.3.7 Resultados obtenidos por los medios de verificación 
Quebrada Comunidades educativas 
Barrios y sus correspondientes Juntas de Acción 
Comunal 
Limas 
Pasquilla, Quiba, San Francisco La Casona, San 
Francisco y Gimnasio Latinoamericano 
San Francisco II, J. J. Rondón y San José de los 
Sauces 
Zanjón de la Estrella Isabelita Tejada La Estrella 
Nutria Entre Nubes y Colsubsidio Nueva Roma Canadá Güira y Península 
Morales Juana Escobar y Madre Paula Montal Los Libertadores y República de Canadá 
Chiguaza Gimnasio Tunjuelito y Rufino José Cuervo San Miguel 
Santa Librada Tejares Betania y Olivares 
Bolonia San Isidro y Federico García Lorca El Curubo 
Tabla 1. Comunidades participantes por quebrada  
Las comunidades que trabajaron durante el desarrollo del proyecto (Tabla 1) participaron en total 
788 personas distribuidas entre líderes comunitarios (306) y comunidad educativa (482-docentes y 
alumnos). El rango de edad de los participantes en el primer grupo fue de los 30 a los 70, en el 
segundo grupo de los 10 a los 18, para alumnos, y de los 25 a 40 para los docentes. 
El trabajo con los líderes se centró principalmente en la investigación de las dinámicas sociales 
propias del territorio. Adicionalmente se adelantaron talleres, pero la participación de este grupo 
estuvo supeditada a las condiciones del territorio y a la disposición de la gente frente a las 
actividades. El número medio de talleres por quebrada fue 4.5, donde 4 fue el número menor de 
talleres realizados por quebrada (La Nutria, Chiguaza, Santa Librada y Zajón de la Estrella) y 6 fue el 
número mayor de talleres, para la quebrada Limas. (Tabla 2) 
El número medio de participantes por quebrada fue de 51, con una muy baja participación en la 
quebrada Bolonia (3 participantes) y muy alta en las quebradas Santa Librada, Limas y Zanjón de la 
Estrella (72, 80 y 70 respectivamente) (Tabla 2). Debido a la irregularidad de la participación de los 
líderes de las JAC en los talleres, no se tuvo en cuenta los resultados obtenidos en este grupo para 
la evaluación de los talleres. Los resultados aquí obtenidos fueron fundamentales para las 
conclusiones. 
QUEBRADAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL-
JAC 
NÚMERO DE TALLERES 
REALIZADOS 
NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 
La Nutria 
La Península 2 12 
República de Canadá 2 23 
Chiguaza 
San Miguel 1 6 
Los Puentes 3 40 
Santa Librada Betania, Olivares y Tejares 4 60 
Bolonia 
El Curubo 4 12 
Doña Liliana 1 3 
Limas 
San Francisco II 2 50 
Juan José Rondón 4 30 
Zanjón de la Estrella La Estrella, Turquía y Don Bosco * 4 70 
Tabla 2. Número acumulado de talleres realizados con las Juntas de Acción Comunal – JAC, por quebrada y número acumulado de participantes de 
las JAC, por quebrada. (*Para estos barrios la participación fue combinada) (Fuente: Delgado et al, 2010) 
CONSOLIDADO DE LOS COLEGIOS E IED PARTICIPANTES EN EL PROYECTO 
QUEBRADA COMUNIDADES EDUCATIVAS 
NÚMERO DE TALLERES 
REALIZADOS 
NÚMERO DE PARTICIPANTES 
La Nutria IED Entre Nubes 6 47 
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IED Colsubsidio Nva Roma 6 39 
Morales 
IED Juana Escobar 8 36 
Colegio Madre Paula M. 6 38 
Bolonia 
Colegio San Isidro 6 32 
IED Federico García Lorca 6 41 
Santa Librada IED Tejares 5 33 
Chiguaza 
Gimnasio Tunjuelito 6 20 
IED Rufino José Cuervo 10 41 
Limas 
IED Sn. Frco. La Casona 6 28 
IED San Francisco 6 41 
Gimnasio Latinoamericano 6 18 
IED Bosco I La Joya 1 31 
Zanjón de la Estrella Colegio Isabelita Tejada 5 36 
Tabla 3. Número acumulado de talleres realizados con las Instituciones Educativas Distritales-IED y Colegios, por quebrada y número acumulado de 
participantes de las IED y los Colegios, por quebrada. (Fuente: Delgado et al, 2010) 
En la comunidad educativa el trabajo se centró en el desarrollo de los talleres planteados dentro de 
la metodología. El número de talleres por Colegio varió debido a las dificultades logísticas y 
excluyendo el Instituto Educativo Distrital Bosco I La Joya, que se retiró luego del primer taller, el 
número medio de talleres por quebrada fue 11.71., donde el menor número se reportó para las 
quebradas Santa Librada y Zanjón de la Estrella. (Tabla 2). Para la quebrada Santa Librada hubo 
también una deserción de uno de los dos colegios seleccionados. El número promedio de 
participantes de los colegios por quebrada fue de 64.28, siendo las quebradas La Nutria y Limas las 
de mayor participación (86 y 87 participantes respectivamente) y Santa Librada y Zanjón de la 
Estrella las de menor participación (33 y 36 respectivamente) (Tabla 3). 
Las especies vegetales empleadas en los talleres de plantación y construcción de 
microinvernaderos, así como las encontradas en el taller de recolección de semillas se encuentran 
enlistadas en los Anexo  5. 
4.3.8 Resultados síntesis de las tres etapas 
Primera etapa: muestra procesos de construcción de conocimientos 
Primera fase: Inmersión en el territorio: Como parte de los resultados de esta fase se obtuvo la 
descripción del área de estudio anteriormente presentada. Mediante recorridos por el área de 
estudio se identificaron los elementos constitutivos del entorno y sus características superficiales. Se 
interactuó con la comunidad y posteriormente se realizó el diagnóstico de los componentes físicos, 
bióticos y socio-económico, estudiando sus particularidades y dinámicas, en un ejercicio de diálogo y 
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observación en conjunto con la comunidad, reconociendo sus potencialidades (JBB-SC, 2004-
2006)14.  
En el análisis se discute con la población lo observado para profundizar en el entendimiento de cómo 
funciona el territorio y sus relaciones de producción a diferentes escalas. Se reúnen las evidencias 
del proceso y se invitaron a otros actores involucrados en estas dinámicas, intercambiando puntos 
de vista frente a estas evidencias (Anexo  5) 
Segunda etapa: soporte teórico-práctico de los procesos y las preguntas, elementos para 
contestarse las preguntas. 
Se realizó mediante una serie de encuentros con la comunidad, en la que se desarrollaron talleres 
que combinan la teoría y la práctica, realizando continuas salidas de campo para reconocer el 
espacio geográfico y las dinámicas y relaciones entre los ecosistemas, la población y las dinámicas 
productivas a medida que se van desarrollando los procesos de conservación de los ecosistemas, 
desde el conocimiento y propagación para la restauración y uso sostenible. 
Estos talleres llevaron a contextualizar y socializar los conflictos ambientales detectados. Luego de 
recopilada, sistematizada y analizada la información se interactúa permanentemente con las 
comunidades organizadas del territorio para abarcar mediante la discusión y el análisis de las 
condiciones del entorno, las particularidades y generalidades del problema, para mostrar las 
relaciones mundiales que representan las dinámicas de producción y su interrelación. Este debate 
permite vincular los procesos propios de la región y de sus gentes a los procesos de la ciencia.  
Segunda fase: prácticas de restauración, conservación y uso sostenible: A. Una vez realizada 
la inmersión su síntesis se socializa el proyecto ante los participantes.  De esta socialización y 
discusión del análisis territorial Socialización y discusión del análisis territorial y de acuerdo con el 
abordaje de los siguientes aspectos. (Anexo  5) 
De estos talleres se encontró que existe una marcada tendencia a definir las problemáticas 
ambientales desde el punto de vista sensitivo, y tienden a ubicar el blanco en las malas relaciones 
entre el hombre y la naturaleza, en la falta de cultura y de educación ambiental. Se ven 
frecuentemente los problemas en las basuras que se arrojan al patio del colegio o a la quebrada, se 
ubica el efecto como la consecuencia y se analizan las situaciones desde los fenómenos, pero no se 
trasciende. De forma generalizada hay un profundo desconocimiento de las verdaderas causas que 
originan los problemas y no se dimensionan los fenómenos que se dan en el colegio, o en el barrio, 
con lo que pasa a una escala mayor, con las dinámicas a nivel global. 
                                                     
14 Departamento Administrativo de Medio Ambiente de Bogotá (DAMA) y Jardín Botánico de Bogotá (JBB). 2006. Diagnostico Ecológico y 
Restauración, en Áreas de ronda en la micro cuenca de la Quebrada Limas, Ciudad Bolívar. D.C. Contrato ínter administrativo 201 de 2004. Bogotá. 
Colombia. 
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Igualmente, al indagar acerca de cuáles son las soluciones a esos problemas que por ellos o por 
otras personas han sido identificados, se individualizan las respuestas. Se proponen acciones como 
―El problema de escasez del agua se soluciona cuando no la desperdicio, y el de contaminación de 
la quebrada, cuando no arrojo basuras a ella, por eso no debo demorarme en la ducha y no debo 
botar papeles a la calle‖, pero no es frecuente encontrar acciones que involucren a toda la 
comunidad, ni que lleven a explorar las raíces de una situación ambiental deplorable. Por su parte 
tiende a ponerse por igual la contaminación ocasionada por el niño que ensucia la calle con papeles, 
con la fábrica de cueros que vierte grandes cantidades de químicos y residuos orgánicos al cuerpo 
de agua. Y sin que esto signifique que la contaminación del grande exime al pequeño de su 
comportamiento, es claro que la correcta identificación de las relaciones entre el comportamiento del 
pequeño con el actuar del grande, no es una práctica que se aborde desde las Escuelas. 
Durante este taller la población no es muy participativa, no se anima a prestar atención, presiona 
para que se realice rápido el trabajo, no hay interés por discutir a fondo la temática trabajada, 
esperan que se les de toda la información y ellos aportan poco. Esto puede estarse presentando por 
falta de motivación desde la escuela, o a una resistencia frente a la metodología de las charlas o a la 
dinámica del taller. En los subsiguientes talleres se encontró que las comunidades educativas 
necesitan procesos dinámicos ligados a la práctica, y que esto hace que se vinculen más fácilmente 
a los procesos, lo que podría estar indicando la efectividad del trabajo manual en la adopción de una 
conciencia, y en la estimulación de los estudiantes a vincularse a procesos ambientales, rompiendo 
el paradigma de la enseñanza de los conceptos aislados de la práctica y la cotidianidad. 
B. De los talleres relacionados con ―reconoce el territorio en conjunto con las comunidades‖ (Anexo  
5) se abordaron los siguientes aspectos: 
Se encontró que los dibujos realizados son mecanizados, y muestran nuevamente los problemas de 
forma puntual, dibujando basuras, desorden, contaminación, vectores, pero no se relacionan estos 
factores con las dinámicas de mayor escala. Algo importante es que la población en este taller 
mostró mayor interés en vincularse al proceso y trabajar en el escenario. Se vio inclusive que otros 
profesores y estudiantes quisieron vincularse al taller y demostraron querer participar. Esto puede 
deberse al deseo de realizar actividades que rompan la rutina, que les permita salir del aula, algunos 
lo harán por auténtico interés, otros por evadir clases. 
C. De las actividades de plantación (Anexo 5)  se abordo, antes de iniciar el taller se preguntó a los 
participantes por el nombre de las plantas que se utilizarían en la restauración ecológica de la 
quebrada ubicada en la zona. La evaluación para este taller se realizó luego de plantadas las 
especies en las áreas dispuestas dentro de la Zona de Manejo y Preservación Ambiental-ZMPA de 
las quebradas.  
En esta parte se evidencio una relación interesante entre la conciencia que los estudiantes tienen de 
los procesos ecológicos locales y las situaciones ambientales problemáticas. Ellos no se aproximan 
a las dinámicas de contaminación y deterioro del ambiente con una perspectiva amplia, sino 
restringida y de forma individualista, pero en la práctica, sí reconocen que existe una interrelación 
entre los elementos físicos y bióticos, y aprenden a correlacionar estos elementos con el crecimiento 
de las plantas y por ende con la conservación del entorno. Ahora, sería necesario que los 
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estudiantes en la fase teórica, de síntesis y conocimiento, vinculen su vivencia con la construcción 
de propuestas que apunten al mantenimiento de la estructura sistémica del entorno natural. 
Tercera fase: propagación: Para esta fase se desarrollaron visitas a los ecosistemas y propagación 
ex situ en el Jardín Botánico (Anexo  5)  
Si bien los participantes han adquirido nuevos conocimientos en los talleres anteriores, se sigue 
presentando un desconocimiento por parte de la población frente a las relaciones ecosistémicas,  
análisis de gran importancia en la identificación y solución de problemáticas ambientales. A pesar de 
esto, durante esta práctica los estudiantes aprenden a sintetizar el conocimiento adquirido a través 
de las prácticas desarrolladas anteriormente, a través de las charlas dirigidas por los profesionales 
del Jardín, y también a través de las reflexiones que se hacen a lo largo del recorrido.  
Cuarta fase: retroalimentación y síntesis: Este elemento es equivalente al ―conocer‖ dentro de la 
teoría del conocer-practicar-conocer, junto con el primer taller, sin embargo la participación no fue 
muy buena, las comunidades se centraron en la discusión puntual de intereses individuales y la 
venta de sus terrenos a la EAAB y a DEPAE. Para el caso de la comunidad educativa los directivos 
docentes se tomaron la palabra haciendo un llamado sobre la limpieza de la institución, en este taller 
se ve la necesidad de reconsiderarlo y manejar espacios en los cuales la población pueda discutir y 
plantear sus inquietudes. En esta fase podríamos inferir la misma conclusión a la que se llega en la 
investigación relacionada con la dimensión ambiental en la educación.  
―muchos educadores ambientales olvidan que las personas aprenden a partir de sus 
preconcepciones y que estas son resistentes al cambio, por lo que requieren de tratamientos 
didácticos muy elaborados‖ (Mora, 2007) 
Quinta fase: construcción de microinvernadero experimental: Para esta fase se desarrollaron 
prácticas alrededor de los microinvernaderos (Anexo  5) 
La población no registra datos cualitativos y cuantitativos que le permitan cuestionarse frente a los 
resultados obtenidos de sus procesos esto podría mostrar que hay una falta de interés en el proceso 
de sistematización de la información. Esto puede deberse a que se ve este ejercicio como algo 
aburridor y monótono y todavía no se entiende la importancia para el trabajo de verificación de los 
procesos. Al no contar con esta disciplina, los estudiantes difícilmente podrán controlar las variables 
de seguimiento y por lo tanto no les será fácil entender las leyes que aplican sobre el crecimiento de 
las plantas, así lo hayan estudiado ya en el aula de clases, esto se debe a que no están 
comprendiendo la importancia de la práctica en el proceso de construcción de conocimientos. Sin 
embargo esta afirmación no puede ser concluyente puesto que implicaría realizar un estudio con 
más tiempo para analizar el fenómeno 
Sexta fase: recolección de semillas: En esta fase que se desarrollo fundamentalmente practica de 
recolección de semillas y la importancia que esta tiene para poder alcanzar un ciclo de trabajo 
(Anexo  5)  
La participación por parte de las comunidades educativas es alta , a los estudiantes les gusta las 
actividades practicas, además los resultados aquí obtenidos son concordantes con lo presentado en 
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el taller de plantación, donde a las comunidades educativas se les evalúa frente al conocimiento con 
el que cuentan para la identificación de las especies vegetales útiles en la restauración ecológica de 
las quebradas. En ambos talleres, una buena proporción de los participantes reconocen las especies 
además identifican la época del año en la que ocurren fructificaciones y logran correlacionar esto con 
las condiciones físicas, lo que refuerza la interpretación realizada previamente frente a la capacidad 
de buena parte de los estudiantes tienen de correlacionar fenómenos de la cotidianidad. 
Tercera etapa: adquisición del conocimiento 
Séptima fase: visitas de seguimiento y evaluación: La evaluación del proceso se hace a partir del 
relato de las experiencias por parte de los diferentes actores involucrados en la construcción de la 
propuesta (Anexo  2)  
En esta fase se desarrollaron algunas encuestas sistematizadas de la percepción que tiene la 
comunidad educativa antes de iniciar la intervención con el proyecto (Anexo  2 y 5)en la cuales se 
identifico bastante resistencia a trabajar con entidades del estado.  
Observación detallada en campo, mediante el trabajo de un diario de campo (Anexo  2 y 4) los 
recorridos colectivos la población realizaba sus comentarios y observaciones relacionados con los 
conflictos ambientales, pero si bien muchos escribían sobre los diarios de campo la mayoría nunca 
los devolvió para ser sistematizada esta información, algunos argumentaban desconfianza por los 
detalles alrededor de las posiciones políticas plasmadas en sus diarios.  
Canales de comunicación abiertos entre las entidades y las comunidades entorno a las diferentes 
temáticas trabajadas, que se resumen en encuentros y seminarios de discusión. En este caso se 
desarrollaron 6 encuentros preparatorios del los seminarios que fueron 2 llamados ―seminario de 
ciencia sociedad y ambiente‖ (Anexo  3) 
5.4 Análisis de resultados 
Los análisis de resultados discuten los árboles conceptuales (Figuras 27 y 28) construidos en torno a 
cada una de las hipótesis. Estos árboles recogen elementos sintéticos de las tres etapas de trabajo 
que constituyen los EVA. Mediante estos elementos es posible identificar aspectos relacionados con 
las hipótesis que ayudan a reconocer importantes rasgos de la metodología de los EVA. A 
continuación se presenta el análisis que fue posible extraer de esta síntesis a través de los ejercicios 
de triangulación15. 
 
                                                     
15 La triangulación se refiere al análisis que se puede dilucidar al comparar las evidencias en las diferentes etapas de trabajo. 
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Figura 27. Mapa conceptual primera Hipótesis  
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Figura 28. Mapa conceptual segunda Hipótesis  
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5.4.1 Hipótesis numero 1 
Tres son los aspectos más relevantes que fueron identificados en el análisis de triangulación. El 
primero consiste en encontrar en las evidencias que en todas las etapas se da una ausencia de la 
práctica social en los profesionales. Se demanda conocimiento por parte de las comunidades y por 
su parte los profesionales no llenan a satisfacción estas necesidades, estas son algunas de las 
demandas que han hecho los miembros de la comunidad entrevistados. (Ver Figura 29) 
El segundo aspecto muestra que el método ayuda a atender problemas de comunicación entre 
actores sociales e investigadores (Ver Figura 30) Finalmente un tercer aspecto muestra que los EVA 
son un espacio que ayuda a coordinar intereses entre instituciones y comunidades. (Ver Figura 31) 
Figura 29. Primera triangulación de la primera hipótesis 
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Figura 30. Segunda triangulación de la primera hipótesis 
 
Figura 31. Tercera triangulación de la primera hipótesis 
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De esta manera se encuentra que existe una tendencia a transmitir conocimientos prediseñados y el 
afán por cumplir metas, siendo prioritario el tiempo de las instituciones, no el de las comunidades. 
Por tal razón los espacios de transmisión de conocimientos se reducen a una mera socialización de 
los proyectos a realizar, privilegiándose las reuniones internas de las instituciones más que las 
reuniones con las comunidades.  
En las entrevistas con la comunidad se decía que no había una socialización de los planos, sin 
embargo muchas de las comunidades esperan que se les entregue la información. Realmente no 
hay un esfuerzo conjunto para construir los documentos. Las comunidades esperan que les lleven 
las tareas listas, pero las instituciones toman el trabajo por la salida más rápida que es llevar los 
planos, los resultados de la investigación, no se hace, el trabajo colectivo.  
5.4.2 Hipótesis numero 2 
Aquí fueron identificados igualmente tres aspectos. El primero fue evidenciar que la metodología 
EVA se atreve a proponer y a crear alternativas de solución a los problemas, y que revela las leyes 
bajo las que se rige la sociedad. Es decir su campo de acción y de análisis no se restringe a lo local, 
busca las causas fundamentales de los fenómenos, promueve reflexiones a escala global (Ver 
Figura 31) 
Figura 32. Primera triangulación de la segunda hipótesis. 
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Figura 33. Segunda triangulación de la segunda hipótesis 
 
Como segundo aspecto a resaltar en el análisis de las evidencias para esta hipótesis se tiene que en 
todas las etapas hay una ausencia de una práctica social, evidenciado en soluciones fragmentadas y 
desarticuladas de la realidad socio-ambiental. (Ver Figura 33) 
Finalmente se encuentra en la investigación también una falta de conceptualización frente a los 
problemas ambientales, se ven los problemas pero no se logran sintetizar al interior de las escuelas 
(Ver Figura 34) 
Los profesionales de diferentes áreas del conocimiento, que trabajan en proyectos ambientales, se 
aíslan de la práctica social desconociendo la profunda relación que tienen la teoría y la práctica en la 
creación de nuevos conocimientos. Al interactuar con las poblaciones las toman objetos de estudio, 
se ven aislados de los procesos y no logran visualizarse, ni a ellos ni a los otros, como sujetos 
capaces de transformar la realidad. En consecuencia difícilmente logran entender la esencia de los 
problemas ambientales y usualmente terminan haciendo transferencia de información en su trabajo 
con las comunidades, las cuales a su vez no ven la relación entre esta información y la práctica 
social transformadora. 
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Figura 34. Tercera triangulación de la segunda hipótesis 
 
El estudio de los investigadores, cuyo objetivo es analizar las condiciones ambientales de los barrios 
en este sector de la cuenca y establecer sus causas y repercusiones sobre la población, debe 
superar la superficialidad de los conocimientos mediados por criterios individuales (como la 
contratación) y comprometerse, así mismo a superar las contradicciones que existen al interior de los 
pobladores como una visión individual y sesgada de la realidad, que además se ve fuertemente 
mediada por el hecho de que ese es el lugar donde tienen que vivir y donde tienen que trabajar, las 
mismas leyes de la sociedad los ha conducido a estar allí y vivir bajo unas condiciones deplorables; 
hay un grave deterioro ambiental no sólo sobre el aire, sino sobre el agua, puesto que los 
vertimientos se dan directamente al cuerpo del río. Y esa conclusión, independiente de la visión 
individual que tenga el investigador o el poblador, puede ser corroborada no solamente por los 
órganos de los sentidos, sino por herramientas científicas desarrolladas por la humanidad para 
resolver problemas como de contaminantes, de salud, de condiciones de vida.  
Lo anteriormente mencionado nos lleva a pensar que el conocimiento de las problemáticas 
ambientales, necesariamente debe abordarse desde las dinámicas de producción y del mercado que 
demanda recursos provenientes de la naturaleza para su funcionamiento, en aras de lograr entender 
sus verdaderas causas. 
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6 Análisis, conclusiones y recomendaciones de la primera experiencia de los EVA  
6.1 Los EVA y el conocimiento  
La capacidad reflexiva del ser humano es la que facilita una relación ética con el otro y el medio que 
lo rodea, de esta forma se está en la capacidad de asumir una posición crítica y asumir una 
responsabilidad. Sin embargo, esta capacidad reflexiva no existe en sí misma, esta se deriva de la 
relación espacio-temporal y ―conceptual‖ que se tenga. Es decir, de acuerdo al contexto en el que se 
habita y la capacidad para comprenderlo desde la razón es lo que facilita esa postura crítica y ética. 
Vale la pena aclarar  que la postura positivista en la observación provenía de espacios previos al ser 
y verificables, la postura actual otorga gran importancia a la experiencia y al conocimiento que esta 
implica (fenomenología).  
De esta forma el pensamiento científico es posible, asimismo el contexto no solo espacial, también el 
temporal (histórico) propone una forma de concebir el mundo y las relaciones que en éste se dan, 
diferenciando de lo científico y no científico, es decir del concepto y la opinión. De esto se deriva la 
forma cómo cada ser, en términos de individuo, se relaciona consigo mismo, los otros y lo otro. El 
pensamiento científico permite un conocimiento diferente al espontáneo, ya que éste está mediado 
por el saber, por el aprendizaje. En este sentido el pensamiento científico asegura una lógica en el 
pensamiento desde lo local hasta lo universal. Así el pensamiento científico posibilita una forma 
responsable y activa de relacionarse con el entorno, pues éste hace uso de las concepciones y 
herramientas que permite la ciencia. Una cosa son las herramientas que da la ciencia y otra es el 
pensamiento como herramienta. Cuando se habla de un espacio temporalidad del pensamiento 
como herramienta,  se hace referencia a la visión de mundo que se tiene de éste y así al tipo de 
relaciones que permite esta visión. Pero esta percepción de mundo además de la experiencia la 
construye el aprendizaje en torno a ésta, derivando en una realidad aceptada y consensuada.  
6.2 Los EVA desde el enfoque pedagógico 
Hablar de aprendizaje significativo implica retomar el trabajo del psicólogo Austubel, et. al. (1982). La 
teoría de este investigador hace énfasis en la importancia del aprendizaje verbal de conceptos, 
cuestiona la noción de aprendizaje y la desplaza hacia la idea de descubrimiento, poniéndole fin al 
paradigma memorístico y haciendo visible un proceso donde los hallazgos tienen una connotación 
de tiempo y lugar importantes. Si bien la renovación pedagógica es una característica constante del 
proceso educativo, dicha actividad no tendría sentido si careciera de unos actores concretos y de un 
medio específico como modelador del aprendizaje. Ese medio tiene que ver con el espacio 
geográfico y social donde se da la vida humana. Para la historiografía francesa el componente 
geográfico constituye un elemento fundamental, pues permite comprender las relaciones sociales en 
un espacio dado y su evolución en el tiempo. El reconocimiento del medio geográfico constituye un 
aspecto fundamental de la inteligencia espacial propuesta por Gardner (2006).  
Un escenario vivo permite reflexionar sobre la calidad del paisaje que lo circunda. Es por esto que la 
confrontación de las imágenes del paisaje urbano frente al paisaje rural determina la presencia de 
unos elementos didácticos tan importantes en este proyecto como los microinvernaderos. En ese 
sentido, un escenario de aprendizaje está constituido primordialmente por un lugar donde se 
producen experiencias lúdicas que están orientadas a fortalecer la curiosidad científica y constituir 
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un observatorio de la realidad natural que lo circunda. El estudio de los procesos cognitivos en 
ciencias requiere de un abordaje amplio y sistemático, basado en conceptos que ayuden a definir la 
ruta pedagógica constitutiva del proyecto EVA.  
Los EVA permiten un acercamiento con las comunidades y facilitan el intercambio de saberes, 
inculcando una forma de pensamiento crítico y reflexivo derivado de la experiencia. Orientado hacia 
el entendimiento del territorio y del medio ambiente circundante, como elementos sistémicos que 
involucran aspectos sociales y naturales y donde se detecta la problemática más allá de los factores 
superficiales, indagando en las relaciones profundas y en su estrecha relación con las actuales 
dinámicas de producción a nivel local, regional y global. Esta es una tarea que requiere manejar 
aspectos epistemológicos, pedagógicos y didácticos que desarrollen actitudes y pensamiento 
científico dentro de un contexto cotidiano para abordar la relación naturaleza – sociedad y las 
problemáticas ambientales y sociales inherentes a esta relación y que se dan en un territorio. En 
este complejo proceso desempeñan un importante papel la forma de pensar y los estilos de 
comportamiento de las personas y las comunidades, las políticas de los diferentes sectores de la 
economía, de la ciencia, de la educación y que en términos generales los abarca la cultura. Una 
reflexión sobre la vida y el carácter vital de los espacios donde se da el proceso de aprendizaje y 
aproximación al conocimiento implica sustancialmente la definición, por parte del equipo gestor, de 
una estrategia encaminada a la construcción de dichos escenarios. Es por eso que el siguiente 
apartado habla sobre las características metodológicas del proceso.  
El conocimiento cotidiano sobre los fenómenos científicos se aprende por procesos implícitos más 
que por razonamiento explícito; de tal manera que las teorías implícitas propias del conocimiento 
cotidiano difieren de las científicas no solo en su contenido, sino en sus principios y estructuras 
conceptuales desde las que se organizan los conocimientos. Según Cano y Lledó (1997) todo 
individuo se mueve dentro de un ―contexto interactivo, familiar, escolar, etcétera, el cual se compone 
como todo entorno de un medio físico determinado, así como de un tipo de relaciones, conductas y 
reglas‖. En esa perspectiva, el espacio vital se construye culturalmente y se comparte de manera 
social. El método empleado en los Escenarios Vivos de Aprendizaje, EVA, busca abordar la 
construcción de esas relaciones al incidir en las formas como se construye el conocimiento como 
insumo para mejorar la calidad de la vida humana en cuanto a su relación con el medio natural.  
6.3 Alcances del trabajo con los EVA. 
Como conclusión de los alcances de los EVA se tiene que si bien los Escenarios Vivos de 
Aprendizaje no van a cambiar las condiciones de degradación de los ecosistemas por sí mismos, sí 
van a permitirle a la gente tener conciencia de su territorio, les va a ayudar entender algunas de las 
leyes que rigen a las sociedades, y va a proveer herramientas técnicas para la construcción de un 
entorno más saludable.  
Otra idea importante, es que si bien los problemas ambientales tienen responsabilidades de escalas 
mayores a las que se trabaja en este estudio, dichas responsabilidades son analizadas desde los 
EVA y su relación con lo local puede ser demostrada a lo largo del proceso, aun así hace falta más 
trabajo para hacer más evidente esta relación. 
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Finalmente, dentro de los alcances de los EVA no está la transmisión de un ―discurso ambiental‖, 
pues no se pretende que la gente repita frases sin pensar y sin entender la realidad; los EVA deben 
llevar a la gente a hablar de su realidad con base en una razonamiento de ella, debe permitirle vivir y 
experimentar herramientas prácticas básicas, que en este caso llevan a la restauración ecológica de 
los corredores ecológicos de ronda de las quebradas. 
6.3.1 El conocimiento 
Desde el estudio cualitativo de las comunidades sociales, la investigación se centra en los saberes y 
las realidades subjetivas e intersubjetivas como objetos legítimos de conocimiento científico. Plantea 
como objetivo la comprensión  de la interioridad de los actores sociales- las lógicas de pensamiento 
que guían las acciones sociales. Además, en la investigación social cualitativa el investigador, 
participa y vive la realidad de la comunidad, tiene compromisos, intereses y visiones que no 
necesariamente coinciden con las que tienen los actores que analiza. Parte de conceptos 
―sensibilizadores‖ que proveen un sentido general de orientación, para aproximarse a instancias 
empíricas (Galeano, 2004). 
El conocimiento es la síntesis de un producto social y un proceso de producción colectivo que está 
atravesado e influenciado por los valores, percepciones y significados de los individuos que lo 
construyen. Uno de los puntos de discusión más importantes en la teoría del conocimiento es si éste 
es innato, o si por el contrario reside en los genes de personas privilegiadas. Quienes compartan 
esta visión, pensarán que los EVA no tienen nada que hacer en la realidad, puesto que la gente de 
algunos sectores está predestinada a no aprender, claro que estas personas no dicen nada nuevo, 
son planteamientos atrasados con un juego de cambio de palabras como lo planteaba Platón en el 
mito de los metales16.  
Contrario a esas creencias, el conocimiento se adquiere, y si se proporcionaran las condiciones a la 
humanidad entera, y no a grupos selectos, para compartir y desarrollar el método científico, muy 
seguramente no existirían los conflictos que existen en este momento, claro está, esto es aún más 
complejo, puesto que estas condiciones no se les da al pueblo ya que depende de intereses, en 
donde es más conveniente tener una población ignorante ya sea un barrio, una localidad, una ciudad 
o un país, y por qué no, un planeta. Es una contradicción que se resuelve negando su contrario y el 
papel que juega el pensamiento científico es precisamente el de aportar herramientas de 
construcción del conocimiento necesario para resolver esa contradicción.  
Eventualmente el pensamiento científico podría decirse que sí es innato en el ser humano. El querer 
observar, el querer conocer, el transformar, el explorar, el tratar de buscar la esencia fundamental de 
los diferentes fenómenos, el conocer y comprender las leyes de la naturaleza, hacen parte de esto, 
                                                     
16 ―… sois, pues, hermanos todos cuantos habitáis en la ciudad… pero, al formarnos los dioses, hicieron entrar oro en la composición de cuantos de 
vosotros están capacitados para mandar, por lo cual valen más que ninguno; plata, en la de los auxiliares, y bronce y hierro, en la de los labradores y 
demás artesanos‖…he aquí la fabula. ¿Puedes sugerirme algún procedimiento para que se la crean? Platón Republica. Libro III. 
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pero si bien podría decirse que es innato en la especie humana, está dentro de sus diferentes etapas 
y ha fortalecido este pensamiento o lo ha atacado de acuerdo a los intereses y leyes que rigen la 
sociedad.  
La educación debe ser la forma de acercarse a la realidad para transformarla al servicio de la 
humanidad, pero como esta no existe aislada de los fenómenos y de las leyes sociales, está 
articulada para resolver los intereses particulares que en muchos momentos son estos intereses los 
que están destruyendo a la humanidad y no el ser humano en su conjunto como algunos pretenden 
sustentar, creando situaciones ficticias para no comprender la realidad para no conocer.  
6.3.2 La investigación para la transformación de la realidad 
La investigación con la comunidad es un proceso racionalmente orientado a obtener conocimiento 
científico acerca de la estructura, las transformaciones y los cambios en las relaciones sociales en la 
educación a través de una metodología. Dicha metodología comprende tanto la investigación con 
técnicas cuantitativas como con cualitativas, que para el caso de los EVA constituye en una 
elaboración científica-socialización colectiva, tanto de los métodos y conocimientos científicos 
alcanzados como de los instrumentos de análisis, como de las herramientas para la transformación 
de la realidad. 
Los tipos de información pueden ser: numérica o textual. Mientras que las fuentes, origen o formas 
como se producen esos datos es primaria (como la encuesta, entrevista, observación, pruebas y 
técnicas proyectivas, grupo de discusión, etc.) o secundaria: datos cuantitativos (estadísticas, 
censos) o bien cualitativos (actas, diarios, registros, memorias, documentos, etc.)  
Se llama información primaria a la directamente producida por y para la investigación utilizando 
cualquier tipo de técnicas (cuantitativas o cualitativas). La información secundaria se refiere a todo 
dato que existe previamente al interés del investigador por lo que ha sido producido con los 
diferentes tipos de estudios como descriptivos, correlaciónales y explicativos, y formas de 
aprendizaje, como significativos (Austubel op. cit) de conceptos, principio de la asimilación, 
subordinado, supraordinado, combinatorio, aprendizaje teórico-práctico. 
Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y asimilación. En la formación de 
conceptos, los atributos de criterio (características) del concepto se adquieren a través de la 
experiencia directa, en sucesivas etapas de formulación y prueba de hipótesis.  
Los procesos que se adelantan en los EVA sintetizan la teoría y la práctica, tanto en el aula como en 
las situaciones reales de trabajo; conducen a la manipulación racional de herramientas, máquinas, 
equipos y de objetos tecnológicos a partir de una comprensión de las tecnologías incorporadas en 
ellos, de manera que el saber científico, tecnológico, técnico y socio-cultural, constituye la base para 
el dominio operacional y procedimental de una ocupación determinada. Parte del breve análisis de la 
situación ambiental, allí define la base sobre la que se construye la propuesta de construcción 
colectiva de conocimientos entorno a las problemáticas ambientales, una vez reconocidos los 
diferentes conflictos ambientales se generan espacios que permiten, a las diferentes poblaciones, 
comprender de forma real el origen de estas situaciones, en donde los diferentes actores 
involucrados generan un proceso de entendimiento del territorio, investigan la realidad explorando de 
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cerca los conflictos y la situación actual, para ir más allá de lo aparente y así descubrir las complejas 
relaciones entre todos los factores analizados.  
6.4 Las diferentes temáticas de los EVA 
Si bien las particularidades que existen dentro de los mismos EVA  con sus propias dinámicas son 
ubicadas espacialmente en un mapa donde dentro de la cuenca de quebrada Limas, genera un 
escenario propicio donde interactúan todos sus componentes convirtiéndose en un gran Escenario 
Vivo de Aprendizaje para Bogotá.  
En la cuenca alta se tiene el análisis de conservación, de expansión de la frontera agrícola, en la 
media de uso sostenible y la expansión de la frontera urbana, con problemas de expansión minera y 
basuras y en la cuenca baja, restauración, problemática de presión urbana, minera, escombreras, 
carboneras, fabricas contaminantes, contaminación hídrica. 
Los EVA escogidos dentro del territorio se componen de diferentes elementos que deben ser vistos 
bajo dos ejes fundamentales, el espacial y el temporal, pero que en conjunto conforman un perfil por 
niveles. 
El eje espacial compromete la estructura física del territorio, las características geográficas, las 
características de ocupación por asentamientos humanos y por explotación de recursos naturales, y 
las características biológicas en sus aspectos florísticos y faunísticos. Este eje relata las condiciones 
del territorio y analiza el estado actual luego de la presión ejercida por los procesos y dinámicas del 
territorio. 
El eje temporal se encarga de establecer las dinámicas de cada uno de los aspectos espaciales y 
sus cambios evolutivos. Lleva a comprender profundamente la  historia de formación del territorio y 
los procesos de transformación a lo largo del tiempo, presentando un escenario de presiones 
endógenas y exógenas sobre los ecosistemas y sobre la misma comunidad asentada en este 
espacio. 
El perfil que surge del análisis de estos dos ejes inicia en los elementos geográficos y sus dinámicas, 
sobre éste se ubican los elementos biológicos, los ecosistemas, las unidades del paisaje y las 
dinámicas asociadas a estos componentes; luego, en medio de éstos se encuentra la población 
humana y sobre ella se establecen las presiones productivas y de explotación. Este mapa espacial y 
temporal de un lugar determinado dentro del territorio, es la base de la propuesta de socialización y 
de todos los procesos de pensamiento que se desarrollarán en torno a los EVA. 
6.5 Aspectos estructurales de los EVA 
Los principios y elementos ideológicos de los EVA plantean una fuerte contradicción entre el 
pensamiento científico y el pensamiento empírico y vivencial. Esto plantea una diferencia entre la 
forma y alcance que tiene cada uno de ellos, el primero es sistemático, autocrítico, creativo, 
propositivo, argumentador, se debate a sí mismo, y se confirma o se refuta a través de la práctica 
investigativa; en su alcance es profundo, va más allá de lo superficial, busca las causas que originan 
los fenómenos superficiales y analiza las interrelaciones entre los aspectos históricos y los  
acontecimientos. Por su parte el segundo tipo de pensamiento, al que se refiere anteriormente, es 
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intuitivo, se basa en la experiencia básica que a su vez es descriptiva y sensitiva, se basan 
solamente en la observación, y por lo tanto se constituye únicamente en la observación sin reflexión, 
ni experimentación, obedece a unas necesidades individuales, acomodando sus explicaciones a su 
propia conveniencia y convirtiéndolas en aparente conocimiento. Su alcance se suscribe a lo 
superficial, a lo evidente, aísla los objetos de su contexto temporal y espacial, y construye conjeturas 
acerca del posible origen de los fenómenos. 
Ambas formas de pensamiento están ligadas, puesto que el proceso de formación de un espíritu 
científico, según lo menciona Bachelard (1948), tiene como primera fase la aproximación sensorial a 
la realidad y la construcción de preguntas con base en las observaciones. Sin embargo en este tipo 
de sociedades la enseñanza de las ciencias para la adopción del pensamiento científico, está 
reservado para un grupo social predilecto, pues no todos tienen la oportunidad de acceder a esta 
formación, y no conviene tampoco que los trabajadores, técnicos, empleados y demás miembros de 
las clases sociales menos favorecidas, alcancen y adopten esas formas de pensamiento, esto en 
razón a que las formas de organización social obligan a contar con un cuerpo de trabajo listo para 
recibir órdenes, que no cuestione y que no proponga nada que vaya en contra de la estructura que 
soporta este tipo de relaciones. 
La divulgación del pensamiento científico, es en la actualidad una necesidad urgida, se requiere 
crear conciencia colectiva y se debe despertar el espíritu investigativo y constructivo, que se atreva a 
proponer y a crear alternativas de solución a los problemas, y que revele las leyes bajo las que se 
rige la sociedad. Pero en la puesta en marcha de esta labor se encuentra una serie de obstáculos 
creados principalmente por los intereses individuales que convierten las opiniones y los puntos de 
vista individuales en un supuesto conocimiento, y con el nombre de ―diversidad de pensamientos‖ se 
valida cualquier disparate como algo válido. Este fenómeno también se da en los grupos de 
intelectuales y profesionales de diferentes áreas y cada vez está más difundida la mediocridad 
académica, pues se ha perdido rigor en la explicación de los fenómenos y en la solución a 
problemas sentidos por la sociedad. Es por este mismo motivo que es necesario impulsar esta 
iniciativa de conocimiento a través de la realidad ambiental de las comunidades asentadas en las 
inmediaciones y áreas de influencia de las quebradas, y hay que hacerlo a través de las escuelas y 
grupos comunitarios con alto liderazgo. 
Se cree que una forma para lograr superar esta fragmentación, sin dejar de lado la importancia de la 
contradicción entre el pensamiento científico y el empírico, es ―la investigación, como un medio de 
circulación y confrontación de saberes, y que para el caso de la escuela, el saber del docente es uno 
de ellos, pero los saberes de los estudiantes son también parte y deben ser circulados y 
confrontados y, por consiguiente, serán punto de partida de tales procesos de investigación‖ (Vasco, 
2008)  
Entorno a la investigación en la Escuela, y ésta suscrita en el territorio en el que se han plasmado 
unos Escenarios de Aprendizaje, es que se deben seguir construyendo conocimientos, promoviendo 
la discusión y la evaluación de las conjeturas y opiniones iniciales ante los fenómenos observados, 
la formulación de preguntas y el debate de las respuestas que de allí se desprendan, buscando 
ahondar en las explicaciones de lo encontrado en el territorio y cavando en la superficie en busca de 
la esencia y la estructura que soporta estas observaciones. 
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6.6 Hacia futuro 
Los EVA, hoy día están funcionando en espacios muy puntuales y localizados en el territorio; se han 
concentrado en la restauración ecológica participativa de los corredores ecológicos de ronda de las 
quebradas en la cuenca baja del río Tunjuelo y su efecto sobre las poblaciones ha sido cualificado. 
Sin embargo este proceso apenas inicia, las comunidades requieren un seguimiento por parte de las 
instituciones.  
A futuro es necesario retomar los aprendizajes de esta primera aplicación de la metodología: 
1. Se ha encontrado que si bien las comunidades cuentan con sus métodos y formas de 
conocer y entender los fenómenos acontecidos en su cotidianidad, es necesario permitirles 
también tener acceso a las formas de conocimiento mediante procesos sistemáticos y 
rigurosos, para que puedan ir más allá de la formulación de opiniones surgidas de su 
necesidades particulares, y que lleguen a tomar decisiones para transformar las causas que 
originan el deterioro en su calidad de vida. Esto con relación al deterioro de las quebradas, 
que es un hito importante en el territorio en torno al cual se pueden tejer las relaciones más 
armoniosas o las más decadentes, todo depende del enfoque con el que se pretenda 
consolidar su territorio. A partir de esta reflexión se llega a la conclusión que tomar 
escenarios donde las poblaciones construyan conocimientos mediante la adopción de un 
pensamiento científico, le permite a la población comprender las dinámicas de su territorio y 
es propicio para la recuperación de los ecosistemas terrestres asociados a las quebradas. 
2. A través del trabajo con las diferentes comunidades se evidenció escenarios con potencial 
ambiental, que se pueden recuperar con acciones claras y concretas de restauración 
ecológica, estos lugares aun pueden ser protegidos y resignificados con acciones oportunas, 
por lo que es urgente seguir trabajando con los actores que ya han venido aproximándose a 
estos espacios y ayudarles a hilar las variables que se encuentran en todo este proceso en 
pro de la protección y recuperación ambiental, de áreas altamente presionadas por el 
crecimiento urbano y que aun prestan importantes servicios a la ciudad. 
3. Los EVA principalmente trabajan con comunidades educativas, pero ha empezado a trabajar 
con mayor ahínco junto con las comunidades organizadas, sin embargo no todas las 
situaciones son iguales, existe un sinnúmero de variables que dan señal sobre la 
conveniencia de trabajar con una u otra comunidad. A fututo, dentro de la inmersión en el 
territorio, se debe analizar desde el componente social el potencial de trabajo con los 
diferentes tipos de comunidad, y dimensionar el alcance según esta caracterización. 
4. El cambio de conciencia, pasar de observador pasivo a observador activo mediante la 
motivación hacia el quehacer permanente para transformar la realidad en la medida de lo 
posible es un elemento relevante que se observó en la comunidad. Este tipo de saltos 
motiva a la población y las hace ser más participativas. De nuevo aquí se hace evidente que 
debe procurarse continuar el trabajo con el seguimiento a las actividades, mostrarle a los 
observadores que el proceso puede ser continuado por ellos mismos, que los insumos están 
dados y que deben seguir trabajando sobre ellos.  
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5. Puntualizando en el sector trabajado, a futuro es importante seguir ampliando los espacios 
de plantación a lo largo de los Corredores Ecológicos de Ronda de las quebradas Bolonia, 
Raque, San Pedrina en la Microcuenca de la Quebrada Bolonia y la restauración de la 
quebrada El curubo (Afluente de la Santa Librada) y la de la Quebrada Santa Librada, pues 
la conectividad a lo largo de este corredor permitiría mejorar el flujo de bienes y servicios 
ambientales desde los ecosistemas del parque Entrenubes entre los cerros Juan Rey y 
Cuchilla el Gavilán, interrumpidos en la hacienda Bolonia, la cual no hace parte del parque 
por el momento, sin embargo es recomendable desde la conservación de los ecosistemas la 
consolidación de un conector en este sector. 
6. La metodología EVA se puede convertir en dinamizadora de las acciones para la 
consolidación de los corredores ecológicos de ronda y la restauración del Parque 
Entrenubes en esta zona pues está visto que la participación de las comunidades es posible 
con la orientación de un grupo que la implemente. Se puede ir ampliando el rango de acción 
del proyecto en otras microcuencas y sectores de conectividad de la ciudad. 
7. La ampliación de las áreas a conservar mediante la restauración ecológica aumenta  la 
disponibilidad  de los servicios ambientales que generan los corredores ecológicos de ronda 
con un componente adicional, la incorporación de especies de uso sostenible en los 
respectivos diseños deben ser tenidos en cuenta. 
8. Dado que la intervención de las quebradas para su adecuación hidráulica es una tarea que 
se adelanta desde el Acueducto, es posible destinar el trabajo para la revegetalización de la 
quebrada en algunos puntos estratégicos, para ser implementados los EVA. Se propone así 
incorporar dentro de las actividades contractuales que deben desarrollar los contratistas de 
estas obras el desarrollo de Escenarios para fortalecer los lazos entre la población y los 
Corredores Ecológicos de Ronda, mediante la plantación simbólica y la propagación de 
especies, de forma planificada y sistemática. 
6.7 Una red de EVA para Bogotá 
Si bien esta es una metodología naciente puede ser llevada a diferentes escenarios de Bogotá 
identificando problemáticas y características similares, esto llevaría a generar un mejor ordenamiento 
desde lo geográfico, los ecosistemas, la población y la producción que ser desarrolla en el Distrito 
Capital y la región. 
Para poder avanzar en esto se necesitan tener una visión de Cuenca o de escenario más 
consolidada  puesto que en el caso de la Micro cuenca de la quebrada Limas no solamente se 
puede ver el EVA de restauración como una unidad sino el EVA de uso sostenible en la cuenca 
media y el EVA de conservación en las partes altas. Conocer su dinámica y movilidad de los 
diferentes actores involucrados, los corredores que se usan, y de que forma se pueden compartir 
información. 
Por ejemplo en el caso de IED San Francisco que conserva algunos relictos de matorral sub 
xerofítico nativo, le semillas para propagar a la IED Confederación, y este a su ver es un respaldo 
para la comunidad de San José de los Sauces, quienes conforman un punto de la red de 
restauración intercambiando información con la vereda de Quiba Bajo que trabaja en el EVA de Uso 
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Sostenible, y a su vez está relacionado con la IED de Quiba alto que trabajan en el EVA de Uso 
Sostenible y Conservación, identificando la población estudiantil de Quiba Alto la mayoría Viven en 
Paraíso y así se genera un pequeño triangulo de la red.  
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